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Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem tej wiosny w Izbie był doroczny Okręgowy Zjazd 
Lekarzy. Duża frekwencja i mnóstwo do-
brych wieści − po szczegóły odsyłam do 
relacji kol. Wojciecha Pączka na s. 3−5. 
Ograniczone łamy 
naszego magazynu 
nie pozwalają na pu-
blikację wszystkich 
uchwał i apeli pod-
jętych podczas Zjaz-
du. Można się z nimi 
zapoznać na naszej 
stronie internetowej: 
www.oilgdansk.pl.
Tradycyjnie pod-
czas zjazdu jedna 
osoba z naszego śro-
dowiska honorowa-
na jest nagrodą im. 
Aleksandry Gabry-
siak. W tym roku za 
godnego tego wy-
różnienia uznano 
chirurga z gdań-
skiego „Coper-
nicusa” − dr. 
Waldemara 
Szafrańskiego. 
Wywiad z nim 
zamieszczamy na s. 7.
Od kilku miesięcy mamy „swoich” 
ludzi w Narodowej Radzie Rozwoju, 
o tym, co tam się dzieje w sprawach 
W numerze 3 PML w artykule ‚Można zgłaszać problemy z uzależnieniem’ na s. 11 
mylnie podano numeru telefonu do Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Den-
tystów lek. Katarzyny Wiśniewskiej. Prawidłowy numer to: 502 931 576. Redakcja 
wydawnictwa serdecznie przeprasza za pomyłkę. Cały artykuł powtarzamy na s. 9.
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Zdjęcie na okładce: XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy,  
fot. Wiesława Klemens  
ochrony zdrowia, pisze nasz ekspert 
− dr Andrzej Zapaśnik − szczegóły na 
s. 8.
O tym, że najlepiej uczyć się na cu-
dzych błędach − lekarzy przekonywać 
nie trzeba. Mariola Łyczewska omawia 
dwa ciekawe przypadki laryngologiczne 
na s. 9 i 10.
Warto też zapoznać 
się z najnowszymi 
przepisami dotyczą-
cymi udostępniania do-
kumentacji medycznej. 
Pisze o nich Izbowy rad-
ca prawny, mgr Iwona Ka-
czorowska-Kossowska na 
s. 11.
Tradycyjnie zapraszamy na 
liczne kursy i szkolenia, już 
ostatnie przed zbliżającymi się 
wakacjami (s. 13−16). Wiosna 
i lato sprzyjają aktywności fi-
zycznej na świeżym powietrzu 
i spotkaniom koleżeńskim, 
mnóstwo propozycji znajdzie-
cie Państwo na s. 18 i 19.
Kolejny, podwójny, 
czerwcowo-lipco-
wy numer nasze-
go Magazynu 
ukaże się pod 
koniec czerwca. 
Materiały do niego zbiera-
my do 6 czerwca.
Udanej wiosny!
Wiesława Klemens
 redakcja@gdansk.oil.pl
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Felieton Prezesa
E r r a re  h u m a n u m  e s t
Divide et impera 
– dziel i rządź. Przy-
kład zastosowania tej 
zasady w polityce po-
kazała pani Poseł Ha-
lina Szydełko. Złożyła 
w Sejmie interpelację 
do Ministra Zdrowia 
w sprawie wydzie-
lenia samorządu za-
wodowego lekarzy 
dentystów. Pani Po-
seł – prywatnie radca 
prawny z Rzeszowa – 
bez porozumienia z samorządem lekarskim su-
geruje potrzebę rozdzielenia Izb Lekarskich po-
przez wydzielenie Izb Lekarzy Dentystów. Pani 
Poseł nie zwraca uwagi na takie drobiazgi jak lo-
gika zapisów konstytucyjnych o samorządach, za 
nic ma zasady SAMO-RZĄDNOŚCI odwiecznie 
przypisane do profesji lekarza (nieważne, którym 
fragmentem ciała człowieka się zajmuje). Ciśnie 
się do głowy pytanie, czy w następnej kolejności 
nie zostaną zgłoszone propozycje wydzielenia 
samorządów laryngologów, chirurgów czy gine-
kologów? Z całej Polski spływają z okręgowych 
Izb Lekarskich stanowiska w mniej lub bardziej 
kategorycznej formie sprzeciwiające się pomy-
słowi pani Poseł. Nasza Izba – reprezentowana 
przez Komisję Stomatologiczną i Okręgową Radę 
Lekarską − również uważa podobne pomysły za 
bardzo szkodliwe. A przy okazji, ulegając wzno-
szącej się ostatnio fali obchodzenia różnych 
rocznic chciałbym zaproponować kolejną smut-
ną datę – 18 lipca 1950 roku. W tej czarnej nocy 
panującego wtedy w naszym kraju stalinowskie-
go komunizmu ówczesne władze jednym aktem 
prawnym rozwiązały w Polsce samorząd lekar-
ski. Pamiętając o tytułowej maksymie, chcę wie-
rzyć, że wystąpienie pani Poseł nie jest objawem 
historii, która kołem się toczy, a jedynie niefor-
tunnym i nieprzemyślanym błędem wynikają-
cym może z braku doświadczenia. 
Kolejna sprawa, o której czuję się zmuszony 
napisać, dotyczy rozesłanego do członków naszej 
Izby newslettera z zaproszeniem na (nota bene) 
trzynaste Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską 
organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie 
Lekarzy Polskich, a poświęcone kwestiom su-
mienia w zawodzie lekarza. Tu potrzebne są trzy 
krótkie dygresje. Dygresja pierwsza: Izba Lekar-
ska jest otwarta dla wszystkich lekarzy, którzy, 
płacąc, składki mają prawo korzystać ze wspar-
cia swojego samorządu i czuć się w nim „u sie-
bie”. Jedynym warunkiem jest przestrzeganie 
wspólnych reguł, które sami w naszym samorzą-
dzie ustalamy. Dygresja druga: kwestie sumienia 
w zawodzie lekarza są ważne, a mówienie o nich 
– potrzebne, o czym pisałem już kiedyś w jed-
nym ze swoich felietonów. Uważam jednak, że 
mówienie o sumieniu lekarskim wyłącznie 
z perspektywy chrześcijańskiej jest spłyceniem 
tego tematu. Zasady kierowania się sumieniem 
można przecież znaleźć na przykład już w spi-
sanej cztery wieki przed naszą erą Przysiędze 
Hipokratesa. Dygresja trzecia: jako zdeklarowa-
ny „Polak i katolik” nie mam intencji atakowania 
kogokolwiek z pobudek ideologicznych, chociaż 
z zasady swoje przekonania wolę wprowadzać 
w życie bez nadmiernej ostentacji oraz z posza-
nowaniem dla autonomii inaczej myślących. Po 
tych trzech dygresjach mam nadzieję na właści-
we zrozumienie moich zastrzeżeń do organizacji 
Gdańskich Spotkań z Etyką Lekarską. Uważam, 
że ogłaszanie bez mojej wiedzy i zgody, że obją-
łem patronat nad tą konferencją, jest niewłaści-
we. Uważam też, że Komisja Etyki Lekarskiej OIL 
w Gdańsku nie powinna dowiadywać się ostat-
nia (z rozwieszonych plakatów) o tym, że jest 
tej konferencji organizatorem, tym bardziej że 
zwyczajowo wspomaga te spotkania ze swojego 
niewielkiego budżetu. Ponownie przywołując ty-
tułową maksymę, pozostaję z nadzieją, że dalsza 
współpraca z instytucją Katolickiego Stowarzy-
szenia Lekarzy Polskich będzie możliwa dzięki 
akceptacji reguł pracy w naszym samorządzie.
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To warto wiedzieć
Kalendarium – marzec 2016 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
3  –  na zaproszenie Marszałka Senatu RP Stanisława 
Karczewskiego i Prezesa Naczelnej Rady Lekar-
skiej Macieja Hamankiewicza udział w konferencji 
„Lekarz – zawód szczególnego zaufania społeczne-
go” – Warszawa
  –  posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad 
Lekarskich – Warszawa
4  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – War-
szawa
7  –  spotkanie z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Dre-
lichem, w spotkaniu uczestniczył również Skarb-
nik ORL w Gdańsku Krzysztof Wójcikiewicz
10  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgo-
wej Rady Lekarskiej  w Gdańsku 
12  –  XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku
17  –  spotkanie z Prezesem Zarządu Uniwersyteckiego 
Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego Sp. z o.o. Janem Brodnickim
22  –  spotkanie w Ministerstwie Zdrowia poświęcone 
finansowaniu zadań przejętych od administracji 
państwowej przez samorządy lekarskie
poniedziałki i czwartki 
– sprawy bieżące Izby
SPRAWY KONTRAKTÓW LEKARSKICH
Przygotowujemy w naszej Izbie wsparcie 
dla lekarzy zatrudnionych w różnych instytu-
cjach na podstawie umów cywilno-prawnych. 
Aby właściwie przygotować to wsparcie, nale-
ży najpierw postawić diagnozę. W tym celu do 
wszystkich lekarzy prowadzących praktyki zo-
staną niebawem rozesłane anonimowe ankiety, 
w których bez podawania jakichkolwiek danych 
identyfikujących prosiłbym o rzetelne wpisanie 
podstawowych danych o swoim kontrakcie. Do 
ankiety będzie dołączona opłacona i zaadre-
sowana koperta zwrotna, na której proszę nie 
wpisywać adresu nadawcy. Ankiety roześlemy 
nie tylko do Koleżanek i Kolegów z zarejestro-
wanymi praktykami „kontraktowymi”, ale do 
wszystkich prowadzących praktyki. Powodem 
tego jest fakt, że niekiedy umowy cywilno-
-prawne (tzw. kontrakty) podpisują również le-
karza praktykujący stacjonarnie lub posiadający 
praktyki wyjazdowe. Ponieważ status prawny 
takich lekarzy jest obarczony pewnym ryzy-
kiem i niepewnością z punktu widzenia pra-
wa – potrzebne jest takie poszerzenie zakresu 
lekarzy objętych ankietami. Organizacja zbiera-
nia ankiet zakłada, że do szerszej wiadomości 
podane będą tylko ogólne dane statystyczne, 
a same ankiety (mimo, że anonimowe) będą po-
ufne. Po etapie diagnozy spróbujemy opraco-
wać zalecenia prawne i podatkowe dla lekarzy 
na umowach cywilno-prawnych, wzory umów, 
zalecenia negocjacyjne, ostrzeżenia przed typo-
wymi pułapkami. Jeżeli uda się stworzyć silny 
zespół do spraw kontraktów to możliwe będzie 
być może zbiorcze negocjowanie przynajmniej 
z największymi pracodawcami, ustalanie reko-
mendowanych stawek minimalnych i temu po-
dobne. Cała inicjatywa ma na celu przełamanie 
schematy, w którym lekarz pozostaje sam wobec 
dyktatu pracodawcy. Liczę na życzliwe przyjęcie 
i współpracę wszystkich Koleżanek i Kolegów na 
kontraktach. Pomóżmy sobie, działając wspólnie.
Pozdrawiam serdecznie
Roman Budziński
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To warto wiedzieć
12 marca sala konferencyjna Izby wypełniła się de-
legatami Okręgowego Zjazdu Lekarzy. Już po raz 34. 
najwyższa władza naszego regionalnego samorządu 
zawodowego zebrała się, by podsumować ubiegły rok 
i wyznaczyć kierunek działań w najbliższej przyszłości. 
Obrady Zjazdu otworzył i gości powitał kol. Budziński 
– Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Jak co roku, wśród 
zaproszonych znaleźli się przedstawiciele władz sa-
morządowych i zaprzyjaźnionych korporacji zawodo-
wych. Zanim jednak w głośnikach rozbrzmiały pierw-
sze przemówienia i dyskusji, odczytaniem nazwisk 
i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków 
Izby. W minionym roku pożegnaliśmy 136 koleżanek 
i kolegów lekarzy i lekarzy dentystów, w tym nieod-
żałowanej pamięci kol. Halinę Porębską, wieloletnią 
Sekretarz ORL. Kol. Porębska po miesiącach trudnej 
walki z ciężką chorobą, odeszła od nas w październiku 
ubiegłego roku. 
Od kilku lat początkowi obrad towarzyszy uroczysty 
moment wręczenia Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak. 
Tegorocznym laureatem został dr Waldemar Szafrański, 
chirurg Szpitala Copernicus, twórca sieci poradni żywie-
Obrady xxxiv Okręgowego Zjazdu Lekarzy
nia do- i pozajelitowego 
dla pacjentów zmaga-
jących się z chorobą 
nowotworową. Podkre-
ślając wielki wysiłek 
i osobiste zaangażowa-
nie w mozolne budowa-
nie struktury poradni, 
prof. Grażyna Świątec-
ka, w trakcie laudacji na 
cześć uhonorowanego, 
nazwała go „współcze-
snym Judymem”. Sam laureat w krótkim przemówieniu 
podziękował przede wszystkim dr. Kossakowi, którego 
określił jako swojego pierwszego nauczyciela, „człowie-
ka, który zaraził mnie pasją zawodu chirurga”. 
Następnie w corocznym sprawozdaniu Prezes Budziń-
ski podsumował działalność Izby w minionym okresie. 
Rozpoczynając od statystyki, kol. Budziński przypomniał, 
że aktualnie w rejestrze Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej zarejestrowanych jest około 6,5 tysiąca praktyk 
lekarskich. Budżet zaplanowany na 2016 rok przekracza 
8 mln złotych. Okręgowy Zjazd Lekarzy tworzy 184 de-
legatów, Okręgową Radę – 30 radnych. W sposób ciągły 
działa 15 komisji i zespołów problemowych. Na bieżąco 
sprawy poszczególnych koleżanek i kolegów rozpatru-
ją Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
i Okręgowy Sąd Lekarski. Wśród plusów ubiegłego roku 
Prezes wymienił skuteczniejszą obronę lekarzy, w tym 
wygrany proces z Ministerstwem Zdrowia o wypłatę 
należnych środków na pokrycie ustawowej działalności 
Izby. Do innych sukcesów zaliczył organizowane przez 
Izbę konferencje i debaty, coraz skuteczniejszą działal-
ność Komisji Młodych Lekarzy zarówno na szczeblu 
okręgowym, jak i krajowym. Sferą, która nadal wymaga 
poprawy, jest komunikacja z mediami i prawna ochrona 
lekarzy. Te 2 tematy należą też do głównych wyznaczo-
nych celów na 2016 rok. Oprócz nich Izba będzie się sku-
piać na rozszerzeniu oferty edukacyjnej, w tym zwiększenie 
liczby szkoleń, 
zwiększenie 
wsparcia finan-
sowego dla le-
karzy i wresz-
cie – budowie 
bazy eduka-
cyjno-noclego-
wej nieopodal 
siedziby Izby. 
Dodatkowemu Młodzi lekarze mają głos
Głosowania przebiegały sprawnie
Prezes  omawia dokonania Izby
Nagroda dla kolegi Szafrańskiego
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wzmocnieniu ma ulec także współpraca z innymi korpora-
cjami zawodowymi.
Do wspomnianych założeń odnosili się w krótkich prze-
mówieniach zaproszeni goście Zjazdu, w tym m.in.: Hanna 
Zych-Cisoń, Członek Zarządu Województwa Pomorskie-
go, dr Małgorzata Paszkowicz – Dyrektor Pomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ, mgr Marzena Olszew-
ska-Frycz, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych, czy adw. Bartosz Golejewski – Wi-
cedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej. Odnotowania 
wymaga szczególnie głos dr. Jerzego Karpińskiego, Dy-
rektora Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdro-
wia Publicznego, który występując w imieniu Wojewody 
Pomorskiego, przekazał Zjazdowi informację, że woje-
woda wyraził zgodę na przekazanie w dzierżawę Izbie 
3 działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
Izby pod budowę wspomnianego przez Prezesa ośrodka. 
To duża niespodzianka, biorąc pod uwagę fakt, że po-
przednie władze województwa mimo wcześniejszych 
przychylnych zapowiedzi, ostatecznie wycofały się z po-
parcia dzierżawy. 
Część roboczą obrad otworzył wybór prezydium Zjaz-
du. I tak: Przewodniczącym Zjazdu została wybrana kol. 
Danuta Podjacka, wiceprzewdniczącymi: kol. Anna Śpia-
łek i kol. Wojciech Homenda. Sekretarzami – kol. Dariusz 
Kutella i kol. Arkadiusz Szycman, przewodniczącym 
Komisji Mandatowej – kol. Ratajczak a Komisji Uchwał 
i Wniosków – kol. Bogdański. Następnie, po krótkiej dys-
kusji, przyjęto sprawozdania Prezesa, poszczególnych 
delegatur, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej i Sądu Lekarskiego. Kolega Wójcikiewicz 
wraz z mec. Kolan-
kiewiczem streścili 
pokrótce przebieg 
sporu z Minister-
stwem Zdrowia o re-
fundację należnych 
środków związanych 
z wykonywaniem 
przez izby lekarskie 
ustawowych obo-
wiązków, jak np.: 
prowadzenie rejestru 
praktyk lekarskich. 
Izby Lekarskie re-
prezentowane przed 
sądami przez Biuro 
Prawne naszej Izby 
wygrywały sprawy 
w poszczególnych in-
stancjach, czyli przed 
Sądem Okręgowym 
w Gdańsku i Sądem 
Apelacyjnym w War-
szawie. Ostatecznie, 
zgodnie z wyrokiem, 
ministerstwo jest zo-
bowiązane do prze-
kazania naszej Izbie 
refundacji w wysoko-
ści ponad 600 tys. zł wraz z odsetkami, które wynoszą 
ponad 200 tys. To niewątpliwy sukces całego zespołu 
naszych prawników. Następnie kol. Lipka, przedstawia-
jąc sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, pozytywnie ocenił 
działalność Rady, wnioskując jednocześnie o udzielenie 
Okręgowej Radzie Le-
karskiej absolutorium 
za 2015 rok. Dyskusja 
nad zaprezentowanym 
chwilę później przez 
kol. Wójcikiewicza – 
Skarbnika ORL, projek-
tu budżetu na 2016 rok 
nie należała do najdłuż-
szych, warty odnotowa-
nia jest jednak głos kol. 
Łapsza, który zapropo-
nował, by zgromadzo-
ne środki finansowe, 
wzorem izb lekarskich 
w Niemczech, zainwe-
stować w emisję akcji. 
Kol. Budziński krytycz-
nie ocenił powyższy po-
mysł, uznając, że samorząd lekarski nie może i nie po-
winien stać się instytucją finansową. Należy się skupić 
przede wszystkim na rozwoju edukacji, poprzez m.in.: 
budowę ośrodka szkoleniowo-noclegowego, rozbudowę 
oferty szkoleniowej czy pomoc finansową dla kształcą-
cych się lekarzy. 
Zanim przystąpiono do obrad nad projektami po-
szczególnych apelów i uchwał, delegaci zapoznali się 
z przebiegiem realizacji uchwał podjętych podczas ubie-
głorocznego zjazdu. Do niepowodzeń zaliczyć należy 
z pewnością brak pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii 
budowy ośrodka szkoleniowo-noclegowego. Należy 
wierzyć, że deklaracje nowego wojewody przedstawione 
Głos ma Hanna Zych-Cisoń
NFZ przy mikrofonie
Prezydium Zjazdu
Chwila relaksu przy kawie
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podczas tegorocznego zjazdu przez dr. 
Karpińskiego, nie okażą się i tym razem 
pustymi obietnicami. Kolejną sprawą, 
która nie znalazła należnego zaintere-
sowania mimo apelów kierowanych do 
posłów i senatorów województwa po-
morskiego i warmińsko-mazurskiego, 
jest umożliwienie lekarzom seniorom 
dostępu do refundowanych świadczeń 
zdrowotnych bez konieczności oczeki-
wania w kolejce.
Ostatni, najważniejszy, punkt obrad 
to debata nad wniesionymi projektami 
uchwał, stanowisk i apelów. Wśród 
podjętych uchwał jedna zasługuje na 
szczególne wyróżnienie. Delegaci jed-
nogłośnie opowiedzieli się za nadaniem Sali konferen-
cyjnej naszej Izby imienia dr Haliny Porębskiej. Tym 
symbolicznym gestem zebrani oddali hołd jednemu 
z twórców samorządu lekarskiego w wolnej Polsce. Te-
goroczny Zjazd obfitował w projekty apelów kierowa-
nych zarówno do Naczelnej Rady Lekarskiej, jak i Mi-
nisterstwa Zdrowia. Delegaci opowiedzieli się m.in.: 
za rozszerzeniem definicji funkcjonariusza publiczne-
go o zawód lekarza. Przypadki napaści lub innej formy 
agresji skierowane przeciwko lekarzowi skutkowałyby 
podjęciem czynności prawnych „z urzędu”, a nie, jak 
w obecnej sytuacji, tylko po prywatnym zawiadomie-
niu organów ścigania przez pokrzywdzonego. Kolejny, 
przyjęty apel, skierowany do ministerstwa, wzywa do 
zmian legislacyjnych umożliwiających urealnienie 
wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminacyj-
nych. Delegaci opowiedzieli się również za tym, by 
zmianie uległy przepisy regulujące pracę rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej i sądu lekarskiego, tak 
by lekarz, wobec którego toczy się postępowanie, miał 
dostęp do wszelkich informacji. Obecnie taki dostęp 
jest mocno ograniczony, co nierzadko uniemożliwia 
skonstruowanie skutecznej linii obrony. Kolejny pro-
jekt apelu, zaproponowany przez Komisję Młodych 
Lekarzy, sprowokował salę do dyskusji. Młodzi leka-
rze zaproponowali, by ministerstwo zdrowia podjęło 
działania mające na celu ustalenie wynagrodzenia 
kierownikom specjalizacji. Kol. Budziński, odwołując 
się do przysięgi Hipokratesa, przypomniał, że etyczne 
postępowanie polega na tym, że uczymy młodszych 
kolegów bezpłatnie i relacja mistrz–uczeń powinna 
być pozbawiona elementów komercyjnych. Kol. Łapsz 
stwierdził, że być może jakaś forma nagrody byłaby 
lepszym rozwiązaniem niż pensja. Wśród delega-
tów można było m.in. usłyszeć, że większość lekarzy 
pracuje na kontraktach i nie ma na tyle czasu, by po-
święcać go na szkolenie młodych adeptów, natomiast 
wprowadzenie elementu finansowego 
mogłoby być silnym czynnikiem mo-
tywującym. Apel po dłuższej dyskusji 
został ostatecznie przyjęty, podobnie 
jak inne dotyczące młodych lekarzy, 
tj: w sprawie upublicznienia pytań 
z Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycz-
nego Egzaminu Końcowego; możliwo-
ści składania Państwowego Egzaminu 
Specjalizacyjnego w trakcie ostatnie-
go roku specjalizacji, czy w sprawie 
podniesienia płac lekarzy i lekarzy 
dentystów odbywających szkolenie 
specjalizacyjny w trybie rezydentury. 
Istotnym z punktu widzenia tej części 
naszego samorządu był również apel 
do Naczelnej Rady Lekarskiej o zwolnienie z opłaca-
nia składek członkowskich tych lekarzy i lekarzy den-
tystów, którzy korzystają z urlopu rodzicielskiego na 
czas trwania tego urlopu. Uchwała, która nie znalazła 
poparcia Zjazdu, podobnie jak w ubiegłych latach, do-
tyczyła budowy na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej 
domu seniora dla samotnych lekarzy. 
Na tym Zjazd 
zakończył ob-
rady. Podsumo-
wując, warto 
zwrócić uwagę 
na dużą liczbę 
apeli dotyczą-
cych spraw 
najmłodszej 
części nasze-
go środowiska. 
Powyższe dzia-
łania wpisu-
ją się w wiele 
modyf ikac j i 
organizacji ca-
łego  sys temu 
szkolenia leka-
rzy, tak, by jak najwięcej z nas nie musiało opuszczać 
kraju, czerpiąc satysfakcję z wykonywanego zawodu 
w Polsce. Pojawiające się zapowiedzi przywrócenia sta-
żu podyplomowego należy traktować pozytywnie, mając 
jednak na uwadze, że przed samorządem lekarskim i mi-
nisterstwem zdrowia jeszcze długa droga do poprawy or-
ganizacji opieki zdrowotnej. 
Wojciech Pączek
fot. Wiesława Klemens
Uchwały i apele podjęte na XXXIV Okręgowym Zjeździe 
Lekarzy zostały opublikowane na stronie internetowej Izby. 
Kuluarowe dyskusje
Kol. Andrzej Zapaśnik  
— krótko, ale treściwie
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Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie uzyskania mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy 
kadencji 2013−2017 przez lek. Ewę Gołębiewską
Na podstawie §45 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stano-
wiska w organach i trybu odwoływania członków tych orga-
nów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych w zw. z Uchwałą Okręgowej 
Komisji Wyborczej w Gdańsku nr 4/2016 z dnia 24 marca 
2016 r. w sprawie stwierdzenia uzyskania mandatu delegata 
na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2013−2017 przez lek. 
Ewę Gołębiewską.
§1
Obwieszcza się uzyskanie mandatu delegata 
na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2013−2017 
przez lek. Ewę Gołębiewską (PWZ nr 3191977).
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim 
Magazynie Lekarskim oraz na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Zofia Kosińska-Kornacka
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu lek. Bohdana Lebiedzińskiego − delegata na 
Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2013−2017 
Na podstawie §45 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stano-
wiska w organach i trybu odwoływania członków tych orga-
nów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych w zw. z Uchwałą Okręgowej 
Komisji Wyborczej w Gdańsku nr 3/2016 z dnia 24 marca 
2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu lek. 
Bohdana Lebiedzińskiego – delegata na Krajowy Zjazd Leka-
rzy kadencji 2013−2017.
§1
Obwieszcza się wygaśnięcie mandatu lek. Bohda-
na Lebiedzińskiego (PWZ nr 1772036) − delegata 
na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2013−2017.
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim 
Magazynie Lekarskim oraz na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Zofia Kosińska-Kornacka
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Jakie znaczenie ma dla Pana otrzymana 
nagroda?
Otrzymana nagroda im dr A. Gabrysiak 
jest dla mnie przede wszystkim wyrazem 
docenienia całego środowiska medyczne-
go: lekarzy, farmaceutów, dietetyków, pie-
lęgniarek zajmujących się w sposób szcze-
gólny leczeniem żywieniowym, zarówno 
w trakcie hospitalizacji, jak i przygotowa-
niem i prowadzeniem żywienia poza- czy 
dojelitowego chorych w warunkach do-
mowych. Czuję się ogromnie wyróżniony 
i zaszczycony tą wspaniałą nagrodą. Już 
podczas uroczystości wręczania nagrody 
mówiłem, że to moment szczególny w mo-
jej karierze zawodowej i dzień, który na pewno zapamię-
tam na zawsze. Jednocześnie chciałbym w tym miejscu 
podziękować w sposób szczególny śp. Prof. Markowi 
Pertkiewiczowi – pionierowi domowego żywienia poza-
jelitowego w Polsce za pomoc i wsparcie, jakiej udzie-
lał mi i mojemu koledze dr Tomaszowi Jodłowskiemu 
w zorganizowaniu pierwszego ośrodka żywienia poza- 
i dojelitowego w warunkach domowych dla dorosłych 
na Pomorzu, który rozpoczął swoją działalność w 2008 
roku. Aktualnie pod naszą opieką pozostaje 125 chorych 
leczonych żywieniowo poza- lub dojelitowo w domu. To 
efekt pracy i zaangażowania wielu osób – w prowadzeniu 
chorych pomaga mi dr med. Marcin Folwarski. Wspania-
łą pracą i oddaniem chorym wyróżniają się pielęgniarki: 
mgr Barbara Jankowska i mgr Małgorzata Piwowarska. 
Nie sposób także pominąć olbrzymiej pracy zespołu far-
maceutów Pracowni Żywienia Pozajelitowego Apteki 
Szpitalnej na czele z mgr Ewą Klimek, którzy sporządzają 
indywidualnie ustalane mieszaniny żywieniowe i organi-
zują ich dystrybucję do chorych. 
 Profesor Świątecka, przedstawiając Pana sylwetkę, 
nazwała Pana „współczesnym pomorskim Judymem”. 
Pozwolę sobie na przekorne pytanie: czy pomaganie jest 
dzisiaj modne?
Pomaganie jest modne. Wystarczy zobaczyć, ile osób 
angażuje się w pomoc charytatywną w licznych zbiór-
kach pieniężnych czy rzeczowych. Jak z roku na rok 
rośnie liczba woluntariuszy, choćby na przykładzie ko-
lejnych edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Jestem pewien, że wszyscy pomagamy z potrzeby serca, 
nikt nie robi tego na pokaz. Myślę, że wzorem np. Norwe-
gii, gdzie większość obywateli działa w różnego typu sto-
warzyszeniach pomocowych, także i u nas będziemy się 
coraz licznej włączać w różnego typu inicjatywy i moda 
na pomoc potrzebującym nie przeminie.
Poświęca Pan dużo czasu swoim pacjen-
tom. Co jest dla Pana motorem tej pracy?
Wszyscy pacjenci objęci procedurą żywie-
nia domowego, to chorzy leczeni z powo-
du poważnych, nierzadko nieuleczalnych 
chorób, u których poza chorobą zasadniczą 
współistnieje wiele innych. To chorzy, którzy 
muszą być objęci systematyczną opieką, aby 
dać im poczucie bezpieczeństwa w czasie 
leczenia w domu i możliwość natychmia-
stowej pomocy w sytuacji np. wystąpienia 
powikłań leczenia żywieniowego − infekcyj-
nych, metabolicznych czy związanych z sa-
mym dostępem żywieniowym. Stąd wynika 
konieczność pełnego zaangażowania i po-
święcenia w leczeniu tych chorych, co wiąże się z zapew-
nieniem choremu możliwości np. konsultacji telefonicznej 
o każdej porze dnia i nocy. Co jest motorem tej pracy? Myślę, 
że na pewno dobro chorych, możliwość zapewnienia bar-
dziej skutecznej terapii żywieniowej, poprawy stanu ogólne-
go i stanu odżywienia chorego, co może się przekładać np. 
na wygojenie przewlekłych odleżyn. Przeniesienie leczenia 
do domu ma również korzystny wpływ na jakość życia pa-
cjentów. Zdarzają się sytuacje, że przywracamy pacjentom 
możliwość powrotu do autonomii pokarmowego. U czę-
ści chorych żywienie domowe jest zastosowane w okresie 
oczekiwania na odroczone planowe leczenie operacyjne po 
poprawie stanu odżywienia (np. w przypadku przewlekłych 
przetok jelitowych, przy odtwarzaniu ciągłości przewodu 
pokarmowego). Z kolei u chorych onkologicznych, którzy 
coraz częściej są kierowani do procedury HEN czy HPN, 
dzięki wsparciu żywieniowemu jest nierzadko możliwe 
kontynuowanie leczenia onkologicznego (radio- czy che-
mioterapii ) lub też leczenie żywieniowe staje się częścią te-
rapii paliatywnej. Ważne, że udało nam się stworzyć jedyny 
jak na razie ośrodek żywienia pozajelitowego w Trójmieście 
i chorzy , którzy takiego wsparcia potrzebują nie muszą już 
jeździć i leczyć się w Olsztynie czy Warszawie.
Na zakończenie chciałbym zapytać: jak lubi Pan spę-
dzać wolny czas?
Wolny czas spędzam z najbliższymi, najczęściej na 
wyprawach po ciekawych zakątkach Polski i Europy, np. 
ostatnio zwiedzaliśmy przepiękne zamki Dolnego Ślą-
ska. Latem planujemy wyprawę na Maltę. Wędrujemy 
ścieżkami historii, cieszymy się pięknem odwiedzanych 
miejsc, próbujemy lokalnych kulinarnych specjałów. 
A po powrocie do domu siadamy i planujemy kolejny 
wypad za kilka miesięcy.
 Rozmawiał: Wojciech Pączek
fot. Wiesława Klemens
Pomaganie jest modne.  
Rozmowa z dr. Waldemarem Szafrańskim
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Na kolejnym spotkaniu Zespołu, który zarządzeniem 
Ministra Zdrowia zmienił nazwę i cele (ma on opraco-
wać strategię a nie założenia do ustawy POZ), została 
przyjęta wstępna wersja opracowywanego dokumentu pt. 
„Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej 
w Polsce oraz propozycje głównych kierunków zmian”. 
W opracowaniu dokonano gruntowniej analizy opieki 
podstawowej w 11 obszarach (m.in. zarządzanie, struk-
tura, kadry, uwarunkowania ekonomiczne, dostępność, 
koordynacja, efektywność, jakość) z podaniem mocnych 
i słabych stron obecnej sytuacji oraz definiuje cele zmian 
i konieczne działania dla ich osiągnięcia.
W podsumowaniu opisano 10 najważniejszych postu-
lowanych zmian w POZ („dekalog dla POZ”):
• POZ dla każdego
Informacja ze spotkania Zespołu do opracowania strategii  
rozwiązań systemowych w zakresie POZ − 5 kwietnia 2016 r.
• POZ oparta na medycynie rodzinnej 
• POZ realizowana przez zespół medycyny rodzinnej
• Poprawa finansowania POZ
• Wzmocnienie roli POZ w profilaktyce zdrowotnej
• Integracja POZ z innymi sektorami ochrony zdrowia 
oraz opieką społeczną
• Informatyzacja POZ
• Ograniczenie biurokracji w POZ
• Poprawa jakości POZ
• Badania naukowe w zakresie POZ
Wstępna wersja przyjętego dokumentu wymaga dal-
szego przepracowania redakcyjnego. Ma być przekazany 
dla Ministra Zdrowia i mam nadzieję że do publicznej 
wiadomości do końca czerwca br.
lek. Andrzej Zapaśnik
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Przewodniczącego 
sekcji, prof. Piotra Czauderny.
Oprócz członków i ekspertów sekcji ochrony zdrowia 
NRR oraz zaproszonych prelegentów, obecni byli mini-
strowie Konstanty Radziwiłł i Jarosław Pinkas.
Dr Tomasz Tomasik oraz prof. Adam Windak przed-
stawili stan prac powołanego przez Ministra Zdrowia 
Zespołu ds. ustawy POZ, a Jacek Krajewski przedstawił 
strategię dla POZ Federacji Porozumienie Zielonogórskie. 
Kolejne prezentacje dotyczyły opieki koordynowanej 
z punktu widzenia lekarzy (dr Adam Kozierkiewicz, lek. 
Andrzej Zapaśnik) i pielęgniarek (mgr Beata Wieczorek-
-Wójcik).
Podczas dyskusji minister Konstanty Radziwiłł podkre-
ślał m.in. rolę lekarza POZ jako koordynatora opieki oraz 
pozytywnie ocenił postulat wprowadzenia budżetu po-
wierzonego w POZ na szerszy niż obecnie zakres zadań, ale 
jako proces rozłożony w czasie i poprzedzony pilotażami. 
W podsumowaniu i rekomendacjach przesłanych do Mi-
nisterstwa Zdrowia po spotkaniu prof. Piotr Czauderna 
stwierdził m.in., że:
• w polskim systemie ochrony zdrowia brakuje koordy-
nacji i współpracy pomiędzy świadczeniodawcami; 
• nie wypracowano dotąd powszechnie przyjętych 
standardów postępowania w działalności lekarzy 
POZ; 
• zastosowany w Polsce system finansowania świad-
czeń prowadzi do wielu niekorzystnych zjawisk, 
w tym mnożenia ponad miarę wizyt pacjentów; 
Informacja ze spotkania sekcji ochrony zdrowia  
Narodowej Rady Rozwoju w dniu 8 marca 2016 r.,  
poświęconego problemom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
• podstawowa opieka zdrowotna w Polsce finanso-
wana jest na niewystarczającym poziomie: na POZ 
przeznacza się ok. 12−13% środków finansowych 
NFZ, podczas gdy w innych krajach UE wskaźnik 
ten dochodzi do 20%; 
• brakuje efektywnych programów zapobiegania 
i wczesnego wykrywania chorób przewlekłych; 
• niedostateczny jest system wsparcia ciężej chorych 
i osób w podeszłym wieku w środowisku domo-
wym, np. w postaci wprowadzenia instytucji, tzw. 
„szpitala domowego”; 
• podstawowym celem zmian powinno być przywró-
cenie lekarzowi POZ funkcji przewodnika po syste-
mie ochrony zdrowia oraz budowa zespołów medy-
cyny rodzinnej jako podstawy działalności POZ; 
• konieczne jest zwiększenie atrakcyjności karie-
ry lekarza rodzinnego oraz poprawa i zwiększenie 
możliwości szkoleniowych w zakresie medycyny 
rodzinnej;
• reforma funkcjonowania podstawowej opieki zdro-
wotnej nie może być oderwana od reformy całości 
systemu ochrony zdrowia;
• należy położyć większy nacisk na rozwój różnora-
kich form opieki koordynowanej, także z uwzględ-
nieniem poziomu szpitalnego;
• należy dążyć do integracji wewnątrz- i międzysektorowej 
w ochronie zdrowia, m.in. opieki środowiskowej z opieką 
społeczną.
lek. Andrzej Zapaśnik
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 Wiele orzeczeń wydanych przez Okręgowe Sądy Lekar-
skie sąd odwoławczy uchyla i przekazuje do ponownego 
rozpoznania przez sąd I instancji. Członków Naczelnego 
Sądu Lekarskiego rozstrzygnięcia satysfakcjonują więc 
tzw. kończące sprawę. Może to być utrzymanie orzecze-
nia sądu I instancji w mocy, uchylenie orzeczenia i umo-
rzenie postępowania lub uchylenie orzeczenia i zmiana 
kary lub uniewinnienie obwinionego lekarza. Tak właśnie 
się zdarzyło w dwóch ostatnio rozpatrywanych sprawach 
laryngologicznych.
MIGDAŁKI
Pierwsza dotyczyła 4-letniego dziecka przyjętego na jed-
nodniowy pobyt na oddział laryngologiczny w celu adeno-
tonsillotomii. W trakcie operacji wystąpiło wzmożone krwa-
wienie, które zostało zaopatrzone przez operatora. Operator 
bezpośrednio po zabiegu poinformował rodziców dziecka, 
że operacja przebiegła bez powikłań, z uwagi na pojawie-
nie się krwotoku założono jednak pacjentowi sączek do 
Laryngologiczne przypadki
nosa. Operator powiedział również, że przekaże informację 
o potrzebie usunięcia sączka z nosa lekarzowi dyżurnemu, 
który będzie badał i wypisywał dziecko do domu. Tak się 
jednak nie stało. Lekarz dyżurny nie otrzymał informacji 
o tym, że założono dziecku tamponadę przednią. W dniu 
zabiegu wieczorem, przed wypisaniem do domu lekarz zba-
dał dziecko. Podczas badania było niespokojne, reagowało 
krzykiem i pobudzeniem ruchowym. Lekarz zbadał jamę 
ustną i gardło, nie stwierdzając wydzieliny patologicznej na 
tylnej ścianie gardła, na lewym łuku podniebiennym obec-
ne szwy, unosząc koniuszek nosa stwierdził skrzepy krwi 
w obu przewodach nosowych. Ze względu na silne pobu-
dzenie i brak współpracy pacjenta lekarz odstąpił od wzier-
nikowania nosa przy użyciu wziernika. Rodzice mimo wie-
dzy o założonym setonie i konieczności jego usunięcia, nie 
przekazali lekarzowi tej wiadomości, ani nie zapytali o czas 
usunięcia sączka z nosa. 
Po powrocie do domu, w nocy, u dziecka wystąpiła go-
rączka. Podwyższona temperatura utrzymywała się przez 
Z wokandy Sądu Lekarskiego
Lekarze, którzy podejrzewają, że mogą być uzależnie-
ni, często boją się prosić o pomoc. Obawiają się kary, wy-
kluczenia, utraty tzw. „dobrego imienia”, stygmatyzacji 
lub zwyczajnie wstydzą się swojej „słabości”. Nie wie-
dzą również, gdzie mogliby uzyskać profesjonalną i dys-
kretną pomoc. Do uzależnionych lekarzy pomoc często 
przychodzi bardzo późno, np. gdy popadną w konflikt 
z prawem lub staną się bohaterami medialnej sensacji. 
Wówczas nieuchronnie wiąże się to z odpowiedzial-
nością karną, cywilną i zawodową. Dla takiego lekarza 
oznacza to utratę pozycji zawodowej i społecznej oraz 
drastyczną zmianę sytuacji rodzinnej i finansowej. 
Z kolei lekarze, którzy zauważają problem z naduży-
waniem alkoholu, leków lub innych substancji psycho-
aktywnych u swoich kolegów po fachu, często boją się 
konfrontacji lub zarzutu niekoleżeńskości bądź „donosi-
cielstwa”. Pozostanie „lojalnym” i chęć pomocy koledze, 
wydaje się wówczas nie do pogodzenia. 
Praca lekarza pod wpływem substancji psychoaktyw-
nych to przede wszystkim narażenie na niebezpieczeń-
stwo pacjentów i konsekwencje tego, czego nietrzeźwy 
lekarz nie jest w stanie wziąć pod uwagę. Wówczas  jedy-
nymi osobami (oprócz pacjentów), które mogą i powinny 
zareagować, są przełożeni i współpracownicy. Lekarz, 
który nie reaguje na sytuację, w której jest świadkiem 
pracy nietrzeźwego kolegi, staje się współodpowiedzial-
ny. Dotyczy to w szczególności przełożonych, dla któ-
rych adekwatne reagowanie i odpowiednie postępowa-
nie to  obowiązki.
Można zgłaszać problemy z uzależnieniem
Każda osoba uzależniona oraz jej rodzina mogą uzyskać 
pomoc w placówkach leczenia uzależnień. W OIL w Gdań-
sku udziela jej pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy 
dentystów.
Ze względu na wagę problemu, ale również coraz częstsze 
prośby o możliwość  zachowania anonimowości wpływa-
jące od lekarzy do pełnomocnika, Okręgowa Rada Lekarska 
w Gdańsku stworzyła możliwość zgłaszania przypadków 
podejrzenia uzależnienia lekarzy z zapewnieniem całko-
witej anonimowości osobom zgłaszającym. Możliwość ta 
dotyczy również współmałżonków uzależnionych lekarzy, 
którzy często także wykonują ten zawód. 
Zaobserwowane przypadki uzależnienia lekarzy można 
zgłaszać Pełnomocnikowi ds. Zdrowia Lekarzy lub człon-
kom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
W każdym przypadku należy pamiętać, że zgłoszenie po-
dejrzenia uzależnienia ma prowadzić do zidentyfikowania 
rzeczywistych problemów i pomocy lekarzom uzależnio-
nym i nie może zmierzać do naruszania dobrego imienia 
tych lekarzy. Pozostają przy tym zachowane zasady KEL, 
którego art. 52 ust. 3, mówi: „Lekarz wszelkie uwagi o do-
strzeżonych błędach w postępowaniu innego lekarza po-
winien przekazać przede wszystkim temu lekarzowi. Jeżeli 
interwencja okaże się nieskuteczna, albo dostrzeżony błąd 
lub naruszenie zasad etyki powoduje poważną szkodę, ko-
nieczne jest poinformowanie organu izby lekarskiej”.
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
lek. Katarzyna Wiśniewska 
tel. 502 931 576 
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Z wok ndy Sądu Lekarsk ego
kolejne dni. Dziecko wymiotowało, skarżyło się na zawroty 
głowy, z nosa sączyła się gęsta wydzielina. W trzecim dniu 
po zabiegu podczas odciągania wydzieliny z nosa rodzice 
wydobyli sączek (długości 76 cm) z nosa dziecka. Powia-
domili o tym oddział laryngologiczny. Stan zdrowia i sa-
mopoczucie dziecka po usunięciu sączka zdecydowanie się 
poprawiły. Po 7 dniach dziecko ponownie przyjęto na od-
dział z podejrzeniem krwawienia z jamy nosowo-gardłowej. 
Wyniki przeprowadzonych badań nie wykazały odstępstw 
od normy. Wkrótce rodzice złożyli skargę na lekarza wypi-
sującego dziecko ze szpitala, zarzucając mu brak sumienno-
ści i zaniechanie w postępowaniu lekarskim. 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawił le-
karzowi wniosek o ukaranie. Rzecznik zarzucił lekarzowi 
wypisującemu dziecko niezapoznanie się z przebiegiem za-
biegu operacyjnego oraz, co za tym idzie, nieuzyskanie in-
formacji o założonym w trakcie zabiegu sączku. Okręgowy 
Sąd Lekarski po wnikliwym rozpoznaniu sprawy uznał, że 
materiał dowodowy nie wskazuje na to, aby obwiniony le-
karz dopuścił się zarzucanego mu czynu. Lekarz nie otrzy-
mał bowiem żadnej informacji o założonym w trakcie za-
biegu sączku. Zgodnie potwierdzili to lekarz operujący oraz 
rodzice dziecka. Operator nie umieścił także odpowiedniej 
adnotacji w dokumentacji medycznej, z którą obwiniony 
zapoznał się przed wypisaniem dziecka do domu. W związ-
ku z powyższym Okręgowy Sąd Lekarski uniewinnił obwi-
nionego lekarza od zarzucanego mu czynu. 
Od tej decyzji do Naczelnego Sądu Lekarskiego odwołali 
się rodzice dziecka. Zdaniem skarżących zabieg operacyjny 
był wykonywany przez zespół współpracujących ze sobą 
pracowników medycznych, pomiędzy którymi zabrakło 
właściwej komunikacji. Ponadto rodzice twierdzą, że obwi-
niony lekarz podczas badania dziecka przed jego wypisa-
niem do domu nie zbadał nosa pacjenta. Sąd odwoławczy 
dał wiarę zeznaniom obwinionego, które korespondowa-
ły z opisem zabiegu operacyjnego i całą historią choroby 
dziecka. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej toczy się wobec konkretnego lekarza w zakresie 
konkretnego zarzutu postawionego mu we wniosku o uka-
ranie. W ocenie Naczelnego Sądu Lekarskiego słusznie sąd 
I instancji uznał, że zebrany materiał dowodowy wskazuje, 
że obwiniony nie popełnił zarzucanego mu przewinienia. 
Okręgowy Sąd Lekarski nie wypowiedział się, co do prawi-
dłowości postępowania innych lekarzy nieobjętych wnio-
skiem o ukaranie, nie był bowiem uprawniony do takiej 
oceny. W związku z tym Naczelny Sąd Lekarski utrzymał 
uniewinniające obwinionego lekarza orzeczenie sądu I in-
stancji w mocy.
TRACHEOSTOMIA
Druga sprawa dotyczyła lekarza anestezjologa dyżurują-
cego w pogotowiu ratunkowym. Zespół ratownictwa me-
dycznego został wezwany w związku z zatkaniem się rurki 
tracheostomijnej. Na miejscu lekarz wraz z ratownikami 
zastał chorą oddychającą za pomocą rurki tracheostomij-
nej podłączonej do respiratora. Pacjentka była przytomna, 
w kontakcie z otoczeniem, powłoki ciała bez zasinienia. 
W trakcie interwencji były obecne również dwie panie z ro-
dziny, które domagały się natychmiastowej wymiany rurki. 
Nie odpowiadały na pytania lekarza, który starał się zorien-
tować w sytuacji i zebrać choć podstawowe dane dotyczące 
chorej. Panie, związane uczuciowo, zaangażowane w lecze-
nie pacjentki i świadome potrzeb w danej sytuacji, z tro-
ski o chorą wywierały nieuzasadnioną presję na lekarza. 
Lekarz zastał jakże częstą w medycynie ratunkowej sytu-
ację z tzw. gotowym rozpoznaniem, które finalnie okazało 
się prawidłowe. Lekarz miał jednak prawo i obowiązek je 
zweryfikować. Mimo napiętej sytuacji, burzliwej wymiany 
zdań i nacisków ze strony rodziny lekarz pobieżnie zba-
dał pacjentkę i dokonał wymiany rurki tracheostomijnej. 
Zdaniem pacjentki lekarz zachował się nieprofesjonalnie: 
opieszale, brutalnie i nieudolnie.
Pacjentka złożyła skargę na lekarza do Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Rzecznik po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zasię-
gnięciu opinii biegłego wystąpił do sądu z wnioskiem 
o ukaranie. Zarzuty przedstawione lekarzowi dotyczyły 
nieetycznego zachowania w trakcie wizyty oraz nierzetel-
nego sporządzenia dokumentacji medycznej z przebiegu 
zdarzenia. Nie było we wniosku o ukaranie zarzutu doty-
czącego niewłaściwego przeprowadzenia badania czy nie-
profesjonalnego wykonania zabiegu wymiany rurki. Biegły, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunko-
wej, jednoznacznie stwierdził, że obwiniony nie popełnił 
żadnego błędu merytorycznego. W zdarzeniu zasadniczą 
rolę odegrały błędy komunikacyjne. Brak pewnego taktu, 
uprzejmości, profesjonalnego opanowania, stanowczości 
lekarskiej popartej argumentami spowodował, że świado-
ma i posiadająca merytoryczną wiedzę rodzina wytoczyła 
przeciwko lekarzowi potężne zarzuty – nieadekwatne do 
faktycznych, znikomych uchybień w jego postępowaniu.
Okręgowy Sąd Lekarski po rozpoznaniu sprawy postano-
wił o umorzeniu sprawy na mocy art. 82 ust. 2 ustawy z 2 
grudnia 2009 roku o izbach lekarskich. Od orzeczenia sądu 
I instancji odwołanie złożyli pokrzywdzona oraz Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej. Większości zarzutów Na-
czelny Sąd Lekarski nie uwzględnił. Umorzenie sprawy na 
podstawie art. 82 ust. 2 nie mogło jednak pozostać. Artykuł 
ten głosi bowiem, że „Sąd lekarski może umorzyć postępo-
wanie w przypadku przewinienia mniejszej wagi albo jeże-
li orzeczenie wobec obwinionego kary byłoby oczywiście 
niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawo-
mocnie orzeczonej za ten sam czyn w innym postępowaniu 
przewidzianym przez ustawy, a interes pokrzywdzonego 
temu się nie sprzeciwia”. Sąd I instancji nie wskazał pod-
stawy prawnej umorzenia postępowanie i nie wyjaśnił tej 
podstawy. Art. 82 ust. 2 przewiduje bowiem dwie podsta-
wy umorzenia postępowania.
Na rozprawę przed Naczelnym Sądem Lekarskim stawił 
się obwiniony lekarz. I wszystko stało się jasne. Komunikacja 
z obwinionym była spowolniona, ponieważ lekarz się jąkał. 
Nie dziwi więc fakt, że w nerwowej sytuacji w trakcie wizy-
ty u pacjentki wymagającej szybkiej interwencji w postaci 
wymiany rurki tracheostomijnej rozmowa między rodziną 
pacjentki i lekarzem stała się trudna, a jego profesjonalizm 
został błędnie oceniony. Naczelny Sąd Lekarski jednomyśl-
nie wydał orzeczenie uniewinniające obwinionego lekarza.
Mariola Łyczewska
Porady prawne
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Czy udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić 
tylko na podstawie upoważnienia pisemnego? Jakie informacje 
powinno zawierać takie upoważnienie, by lekarz mógł je ho-
norować? Czy pacjent może udzielić upoważnienia ustnie? Jak 
postąpić ma lekarz wobec ustnego upoważnienia, by zapew-
nić sobie bezpieczeństwo prawne? Te i inne pytania rodzą się 
w ostatnim czasie na gruncie niedawnych wyroków zapadają-
cych przed sądami administracyjnymi. Poniżej zebrano więc 
najistotniejsze informacje na temat zasad udzielania przez pa-
cjenta upoważnienia do dokumentacji medycznej. 
PRAWO DO DOKUMENTACJI 
Udzielenie dowolnej osobie prawa do dostępu do dokumen-
tacji medycznej jest niewątpliwie prawem pacjenta. Niewątpli-
we jest także i to, że dane zawarte w dokumentacji medycznej 
to dane wrażliwe w rozumieniu przepisów o ochronie danych 
osobowych. W obecnym stanie prawnym, a przede wszystkim 
orzecznictwie sądów, kwestie zapewnienia pacjentowi swobo-
dy korzystania z jego praw z kwestiami zabezpieczenia danych 
zaczęły się jednak niebezpiecznie mieszać. Dla lekarza prowa-
dzącego dokumentację medyczną oznacza to, iż musi on bar-
dzo dokładnie wiedzieć jakich formalności może wymagać od 
pacjenta a jakich nie, by nie narazić się na zarzut ograniczenia 
praw pacjenta. Musi także wiedzieć, jakich procedur winien do-
chować udostępniając dokumentację, aby nie narazić się z kolei 
na zarzut braku zapewnienia ochrony danych wrażliwych. 
MOŻE BYĆ UDZIELONE DOWOLNEJ OSOBIE 
Upoważnienie może być udzielone dowolnej osobie i nie wy-
maga uzasadnienia. Pacjent nie musi podawać, dlaczego upo-
ważnia daną osobę, nie musi wskazywać, jakie relacje go z tą 
osobą łączą, a już na pewno nie doznaje żadnych ograniczeń co 
do tego, czy upoważnia członka rodziny czy osobę obcą.
NIE WYGASA PO ŚMIERCI PACJENTA 
Upoważnienie udzielone przez pacjenta za życia nie wygasa 
po jego śmierci, nawet jeśli w treści upoważnienia nie zostało to 
wyraźnie wskazane. Upoważnienie nie jest bowiem pełnomocnic-
twem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tak więc pra-
wo dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta osoba 
upoważniona zachowuje również po jego śmierci (wyrok Naczel-
nego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 
2013 r. II OSK 1539/13). Co więcej, mimo że art. 26 ust. 2 ustawy 
o prawach pacjenta mówi jedynie o prawie wglądu do dokumen-
tacji po śmierci pacjenta, sądy uznały jednak, że udostępnienie 
dokumentacji osobie upoważnionej przez zmarłego pacjenta obej-
muje wszystkie formy określone w art. 27, tj. wgląd, uzyskanie 
kopii, wyciągu, odpisu lub wydruku, jak również udostępnienie 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na 
informatycznym nośniku danych (wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lipca 2010 r. II SAB/Rz 
29/10). O udostępnianiu dokumentacji medycznej w tych dwóch 
ostatnich formach pisać będziemy szerzej w kolejnym numerze 
PML. 
ZŁOŻONE W JEDNYM SZPITALU OBOWIĄZUJE 
WE WSZYSTKICH 
W treści upoważnienia pacjent nie musi wskazywać, dla po-
trzeb jakiej placówki medycznej je składa. Jeśli zaś złożył takie 
upoważnienie w jednym podmiocie, po jego śmierci osoba upo-
ważniona może powoływać się na udzielone tam upoważnienie 
również u innych świadczeniodawców (co wymaga oczywiście 
odpowiedniej komunikacji pomiędzy świadczeniodawcami 
w celu potwierdzenia złożenia przez pacjenta upoważnienia 
dla danej osoby). To także wniosek wynikający z treści zapa-
dających wyroków – sąd stwierdził bowiem, że zakładając ra-
cjonalność ustawodawcy nie sposób uznać, że jego celem było 
zawężenie uprawnień do udostępnienia dokumentacji jedynie 
do sytuacji śmierci pacjenta w konkretnej placówce medycz-
nej, w której złożył stosowne oświadczenie. Takie ograniczenie 
uprawnień nie wynika bowiem wprost z żadnych przepisów 
prawa regulujących prawo dostępu do dokumentacji medycz-
nej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 17 września 2013 r. II OSK 1539/13).
MOŻE BYĆ UDZIELONE USTNIE 
Ostatni z wypracowanych w orzecznictwie wniosków wyda-
je się szczególnie niebezpieczny i trudny do zrealizowania. Oto 
bowiem Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że od pacjenta nie 
można wymagać, aby upoważnienia do dostępu do dokumentacji 
udzielał wyłącznie w formie pisemnej, honorować należy rów-
nież formę ustną (II OSK 3047/15). Wniosek ten został przez sąd 
wywiedziony na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji, który stanowi, że oświadczenie o upoważnieniu do 
dokumentacji „zamieszcza się w dokumentacji lub dołącza do 
niej”. „Dołączenie” oświadczenia oznacza nic innego jak odebranie 
od pacjenta pisma z oświadczeniem o udzieleniu upoważnienia, 
a co za tym idzie nie nastręcza problemów. Pozostaje natomiast 
kwestia „zamieszczenia w dokumentacji” takiego oświadczenia. 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, wpisów w dokumentacji 
dokonuje osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego. Wpisów 
takich nie dokonuje pacjent (ani też np. rejestratorka). Zatem 
udzielenie ustnego upoważnienia przez pacjenta oznacza, że pa-
cjent swoje oświadczenie składa lekarzowi prowadzącemu jego 
dokumentację, ten zaś zamieszcza w tej dokumentacji adnotację 
o złożeniu takiego oświadczenia przez pacjenta. 
UPOWAŻNIONEGO NALEŻY WYLEGITYMOWAĆ 
Usankcjonowana przez sądy możliwość poprzestania na rela-
cji ustnej pomiędzy pacjentem a lekarzem nie zmienia w żad-
nym razie faktu, że osoba pragnąca skorzystać z udzielonego jej 
upoważnienia (tj. ten, kto zgłasza się po dokumentację) musi 
okazać dowód tożsamości, aby wykazać, że jest osobą, o której 
mowa w upoważnieniu. Od osoby odbierającej kopię dokumen-
tacji lub korzystającej z prawa wglądu należy też bezwzględnie 
odebrać potwierdzenie tego faktu, co może mieć miejsce w for-
mie najprostszego choćby oświadczenia (potwierdzenie skorzy-
stania z prawa wglądu do dokumentacji, potwierdzenie odbioru 
kopii dokumentacji). 
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny OIL w Gdańsku 
Podstawa prawna: ustawa 6 listopada 2008 r. o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186) zwana 
w artykule „ustawą o prawach pacjenta”, rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (DzU.2015.2069), zwane w artykule „rozporzą-
dzeniem w sprawie dokumentacji”. 
Upoważnienie do dostępu do dokumentacji
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Maluje ponad 10 lat, 
pierwsze kroki stawiała 
w Nadbałtyckie Stowarzy-
szeniu im. M. Mokwy. Jest 
uczennicą nieżyjącego już 
prof. artysty malarza Tade-
usza Lużyńskiego z War-
szawy (ucznia Eugeniusza 
Eibischa).
Pani doktor Jolan-
ta Kuszyńska-Szmuda uczestniczyła w 12 ogólnopolskich 
plenerach zorganizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską 
w Warszawie. Wystawiała swoje obrazy w Muzeum Farmacji 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie, 
w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej, Częstochowie. 
Jest też związana z środowiskiem plastyków gdańskich, 
uczestniczyła w paru plenerach morskich, wystawiała swe 
dzieła w Juracie i Jastarni, kilkakrotnie również w galeriach 
gdańskich „Piękny świat” (Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku), Klubie Lekarskim Okręgowej Izbie Lekarskiej, 
Klubie Marynarki Wojennej na Oksywiu.
Wystawa „Madonny 2015”  
— dr Jolanta Kuszyńska-Szmuda
Ostatnia wystawa 
indywidualna poza 
granicami Polski objęła 
Austrię, Niemcy, Nor-
wegię, Szwecję.
Maluje techniką 
mieszaną: olej, akryl, 
pastele, tempera. Wy-
pracowała swój wła-
sny styl — nazwany 
przez autorkę „witra-
żowym”. W swoich 
pracach i arcydzie-
łach używa kolorów 
złota, srebra, elemen-
tów zdobnicze (cekiny, 
kolorowe szkła...). Ma-
luje na płótnie.
W środowisku artystycznym prace artystki są rozpoznawane 
jako jedyne w swoim rodzaju.
W maju 2015 r. Doktor uczestniczyła w wystawie Ogólnopol-
skiej Wystawie malujących Lekarzy Okręgowej Izby Lekarzy 
w Łodzi. Wyróżniono jej prace, decyzją Komisji Konkursowej, 
w której składzie byli profesorowie Akademii Sztuk Pięknych.
Ulubionym tematem malarskim jest „macierzyństwo”, które 
przewija się przez całą twórczość tej wspaniałej artystki.
Zachwycona krajowym folklorem ubiera swoje przepiękne 
„Madonny” w stroje ludowe z rejonu całej Polski. 
Kurator wystawy mec. sztuki Andrzej Socha
Dlaczego wybrałaś drzewa?
– Nie wiem jak to się stało, samo przyszło!
 Chcę pokazać, podzielić się z kimś i zapytać: 
„A co Ty widzisz?”
I co ludzie widzą?
– Rozmaitość skojarzeń, zachwyciła mnie.
Tak zaczął się proces współtworzenia?
– Marysia, dziewięcioletnia, była pierw-
szym moim recenzentem: „WOW Duch 
leśny, niosący olbrzymiego ślimaka”!
I co dalej?
– Drzewa to są zadziwiające istoty – korze-
nie w ziemi, korona w niebie, żywią się 
światłem, całkowicie bezbronne, miny 
stroją jak widać na załączonym obrazku
rozmawiała: 
lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
 Przewodnicząca Klubu Lekarza
Wystawa fotografii o drzewach lek. Ewy Brandt
Ewa Brandt — mgr biologii z dyplomem 
z 1953 roku na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. 
Lekarz z dyplomem z 1964 roku Akademii 
Medycznej w Gdańsku — specjalista psy-
chiatrii II stopnia.
Lekarz stomatolog, II 
stopień specjalizacji 
protetyki stomatolo-
gicznej, w 1997 r. zało-
żyła Klub Lekarza przy 
Okręgowej Izbie Lekar-
skiej w Gdańsku
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Część I
Data kursu: 04.06.2016 r. w godz. 10.00-15.00
Organizator: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Stomatolo-
gicznego
Miejsce: sala konferencyjna Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, 
ul. Śniadeckich 33, III piętro
PROGRAM
1. 10.00-11.30
Rozwój i charakterystyka funkcji układu stomatognatycznego
dr hab. n. med. Maria Prośba-Mackiewicz
2. 11.30-13.00
Analiza zwarcia i rejestracji modeli w artykulatorze
dr n. med. Anna Wytrykowska
p.o. Kierownika Zakładu Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czyn-
nościowych Narządu Żucia GUMed
Organizator: Medycyna Praktyczna
Współorganizatorzy: 
Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie
Towarzystwo Internistów Polskich
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie
Współpraca: American College of Physicians
Komitet organizacyjny:
Dr n. med. Piotr Gajewski (przewodniczący, Redaktor naczelny Me-
dycyny Praktycznej)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela (Prezes-elekt Towarzystwa Inter-
nistów Polskich)
Dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik (Prezes Polskiego Towarzystwa 
Opieki Duchowej w Medycynie) 
Dr Marek Krobicki (Prezes Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja (Prezes Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Krakowie)
Dr hab. Andrzej Muszala (Dyrektor Międzywydziałowego Instytut 
Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) 
Dr hab. n. med. Andrzej Wojnar (Przewodniczący Komisji Etyki Le-
karskiej Naczelnej Rady Lekarskiej)
Cele sympozjum: 
– wskazanie roli lekarzy w opiece nad chorymi umierającymi
– ocena znaczenia różnych interwencji, takich jak wzmacnianie 
godności umierającego oraz sposobów reagowania lekarzy na proś-
by chorych o przyspieszenie śmierci
Program (godz. 10.00–16.00)
Współczesne umieranie i możliwe sposoby udzielania pomocy 
umierającemu choremu przez lekarza – dr hab. Małgorzata Kraj-
nik, prof. UMK (Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy) 
Tematyka: szczególne wyzwania okresu umierania we współczesnej 
medycynie; interwencje stosowane w różnych krajach w stosunku do 
osób umierających.
Znaczenie duchowości w okresie umierania chrześcijanina – 
Ks. Arcybiskup Henryk Hoser SAC 
Tematyka: do czego może się odwołać lekarz w zakresie duchowości 
chorego chrześcijanina, żeby lepiej się nim opiekować; co może prze-
szkadzać a co pomagać w sferze duchowości w okresie umierania?
Znaczenie duchowości w okresie umierania osób niewierzą-
cych w Boga – prof. Carlo Leget (University of Humanistic Studies, 
Utrecht, Holandia; Wiceprezydent European Association for Palliati-
ve Care [EAPC], Przewodniczący EAPC Taskforce on Spiritual Care 
in Palliative Care) 
Tematyka: gdy chory niewierzący w Boga prosi o śmierć – do czego 
można się odwołać w zakresie jego duchowości; co może pomóc leka-
rzowi opiekować się takim chorym.
Duchowość chorego, jego pełnomocnika i duchowość lekarza 
w procesie podejmowania decyzji pod koniec życia – prof. Daniel 
Sulmasy (Department of Medicine and Divinity School, University 
of Chicago, USA) 
Tematyka: podejmowanie decyzji medycznych pod koniec życia; rezy-
gnacja z terapii podtrzymujących życie – zaprzestanie terapii darem-
nej czy przyspieszenie śmierci; jak lekarz ma sobie radzić ze swoimi 
wątpliwościami i niepokojami w sferze duchowej; konflikt duchowości 
pacjenta lub jego pełnomocnika i lekarza w odniesieniu do podejmo-
wanych decyzji medycznych.
Czy i jak lekarz może pomóc choremu, który prosi o śmierć? – prof. 
Raymond Voltz (Department of Palliative Medicine, University of Co-
logne, Kolonia, Niemcy)
Tematyka: co się kryje za prośbą chorego o przyspieszenie śmierci; 
międzynarodowe stanowisko w sprawie definicji prośby o przyśpiesze-
nie śmierci – w jaki sposób lekarz może odpowiedzieć na taką prośbę, 
jakie interwencje mogą być pomocne.
Pełnomocnik medyczny w Polsce – propozycja Polskiej Grupy 
Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia – dr hab. Marek 
Czarkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Ośrodek Bioetyki 
Naczelnej Rady Lekarskiej)
Tematyka: propozycja powołania pełnomocnika medycznego; w jaki 
sposób może wpłynąć na sposób postępowania lekarza w stosunku do 
umierających chorych w Polsce.
Regulacje prawne w Polsce związane z okresem umierania – czy le-
karz pozwalający choremu umrzeć jest bezpieczny? – dr n. prawn. 
Małgorzata Szeroczyńska (Prokuratura Rejonowa Warszawa-Moko-
tów w Warszawie)
Tematyka: co jest w Polsce uregulowane prawnie w odniesieniu do de-
cyzji medycznych w okresie umierania; co lekarz może zrobić, aby 
czuć się „bezpiecznym” w opiece nad chorym umierającym.
Godność ukryta w umieraniu – sposoby wzmacniania godności 
umierającego chorego przez lekarza – prof. Harvey Max Chochinov 
(University of Manitoba, Kanada; Manitoba Palliative Care Research 
Unit)
Tematyka: co kryje się pod słowem „godność” w umieraniu; jak lekarz 
może wzmacniać godność umierającego
Gdy umierający ma do wyboru samobójstwo wspomagane lub 
opiekę paliatywną – czy można coś zrobić, aby chciał jednak żyć? 
– dr Piotr Sobański (Palliativzentrum Hildegard, Bazylea, Szwajcaria) 
Tematyka: historie chorych z codziennej pracy lekarza medycyny pa-
liatywnej w Szwajcarii.
Dyskusja panelowa
IX Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”  
Czy lekarz może pomóc choremu umrzeć?
19 maja 2016, Kraków, Teatr im. Juliusza Słowackiego
Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Gdańsku zaprasza na kurs
Funkcje, parafunkcje i dysfunkcje układu stomatognatycznego
3. 13.00-13.30 PRZERWA
4. 13.30-15.00 WARSZTATY
 (grupy 6−8 osób)
Łuki twarzowe – zastosowanie kliniczne i laboratoryjne. Rejestra-
cja modeli w artykulatorach i analiza zwarcia
lek. dent. Magdalena Urban, mgr Klaudia Suligowska, asystenci 
Zakładu Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Na-
rządu Żucia GUMed
Liczba uczestników ograniczona. Opłata: 150 zł
Zapisy mailowo: ptsgda@gumed.edu.pl
Opłata na nr konta: PKO BP S.A. Oddz. Centrum w Gdańsku
Nr 62 1020 1811 0000 0802 0096 1789
Informacje można uzyskać również w Sekretariacie PTS OG na 
ul. Tuwima 15, pok. 17, tel. 58 349 12 35.
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Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Kursy na I półrocze 2016 
Bezpieczeństwo pracy w gabinecie stomatologicznym; 
najnowsze przepisy dotyczące higieny,  
sterylizacji oraz nowe zalecenia Sanepidu 2016
Termin: 14.05.2016
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: Agnieszka Gromadzka – konsultant firmy  
DURR DENTAL
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 80 osób
Program szkolenia:
Część 1:
- zagrożenia na stanowisku pracy 
- postępowanie poekspozycyjne
- zakłucia i dziennik zakłuć 
- redukowanie ryzyka infekcji
 Najnowszych wytycznych PZH sterylizacji wyrobów medycznych
- nowe zalecenia sanepidu, m.in. „ciąg technologiczny”, nowe prze-
pisy 2016 
- wskaźniki sterylizacji 
- pakowanie i przechowywanie pakietów
- dokumentacja
 Część 2:
Optymalizacja planu higieny w codziennej praktyce (dezynfekcja 
Durr Dental)
- cztery kolory, cztery obszary
 Nowe obowiązki podmiotów leczniczych, Rozporządzenie MZ z dn. 
27.06.2013
Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami 
(wzory raportów)
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Termin: 21.05.2016
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz 
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 50 osób
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do problematyki ochrony i przetwarzania da-
nych (podstawy prawne, podstawowe pojęcia, zasady ogólne)
2. Prawa i obowiązki administratora danych osobowych oraz ad-
ministratora bezpieczeństwa informacji
3. Podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powin-
ny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych
4. Zabezpieczenia organizacyjne i zabezpieczenia fizyczne po-
mieszczeń, gdzie są przetwarzane dane osobowe
5. Zabezpieczenia sprzętowe infrastruktury informatycznej i tele-
komunikacyjnej na której są przetwarzane dane osobowe
6. Ustawowe zakazy przetwarzania określonych rodzajów danych 
osobowych
7. Zasady i sposób udostępnienia danych osobowych innym pod-
miotom
Zespół stresu pourazowego – objawy, leczenie
Termin: 21.05.2016
Godzina 10:00-14:00
Wykładowcy: dr n. med. Izabela Łucka; Dorota Janikowska- 
-Hołoweńko psycholog, terapeuta
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 50 osób
Program szkolenia:
1. Czym jest zespół stresu pourazowego i jakie są jego przyczyny
2. Charakterystyka objawów
3. Jak rozpoznać PTSD. Jak skutecznie pomóc
Aspekty prawne, podatkowe i praktyczne zakładania  
i prowadzenia przez młodego lekarza indywidualnej  
praktyki lekarskiej
Termin: 28.05.2016
Godzina 10:00-15:00
Wykładowcy: adw. Damian Konieczny, księgowa Teresa Mikucka-
-Trybull, lek. Łukasz Szmygel
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Program szkolenia:
1. Osoby prowadzące: Damian Konieczny, Aleksandra Kosiorek – 
prawnicy OIL w Gdańsku
Prawne aspekty indywidualnej praktyki zawodowej lekarza:
a) czynności przedrejestracyjne (wybór odpowiedniego rodzaju 
praktyki, zgłoszenie o wytwarzaniu odpadów)
b) rejestracja działalności gospodarczej (Centralna Informacji 
o Działalności Gospodarczej)
c) rejestracja praktyki zawodowej w Rejestrze podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą.
d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe 
i dobrowolne, zakres ochrony, zgłaszanie szkód i wyłączenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela)
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (dokumen-
tacja w formie papierowej i elektronicznej)
f) recepty na leki refundowane (zawarcie umowy z NFZ, prawi-
dłowe wypisywanie recept, odpowiedzialność)
g) obowiązki związane z prowadzeniem praktyki (obowiązek sta-
tystyczny, opłaty za korzystanie ze środowiska, zestawienia 
o ilości wytwarzanych odpadów)
2. Osoba prowadząca: Łukasz Szmygel − lekarz prowadzący Indy-
widualną Praktykę Lekarską 
Praktyczne aspekty prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej: 
a) co warto wiedzieć przed założeniem Indywidualnej Praktyki Le-
karskiej?
b) kiedy warto zakładać indywidualna praktykę lekarską?
c) gdzie się udać, żeby założyć indywidualną praktykę lekarską?
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Psychologiczne narzędzia motywowania pacjenta  
do współpracy − lekarz w kontakcie z pacjentem o posta-
wie: roszczeniowej, aroganckiej i agresywnej
14.05.2016 r., godz. 10.00 
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
1. Trudny kontakt lekarza z pacjentem w ujęciu poznawczo-beha-
wioralnym
•  analiza sytuacji trudnej w perspektywie „ja, lekarz–konkretny 
pacjent” prezentujący „tu i teraz” trudne wypowiedzi i postawy
•  zarządzanie własnymi emocjami, aby nie przejąć emocji 
pacjenta
2. Techniki motywowania pacjenta do współpracy
•  zakres postaw pożądanych, budujących dobry kontakt 
i wspomagających leczenie pacjenta i postaw niepożąda-
nych, zaburzających porozumienie i proces leczenia
•  wzmacnianie zachowań pożądanych pacjenta
•  wygaszanie zachowań niepożądanych
3. Komunikacja lekarza, osłabiająca postawę roszczeniową 
i agresywną pacjenta
•  znajomość zasad i zastosowanie komunikacji empatycznej 
w kontakcie z pacjentem
4. Mechanizmy sympatii ułatwiające nawiązanie współpracy
•  pięć mechanizmów budujących sympatię między lekarzem 
a pacjentem i jego rodziną
5. Obrona autorytetu własnego i instytucji, w której lekarz 
pracuje
Profilaktyka wypalenia zawodowego dla lekarzy  
− gdzie szukać motywacji i jak odczuwać satysfakcję  
z pracy na co dzień
4.06.2016 r., godz. 10.00 
Wykładowca: mec. Małgorzata Moczulska
1. Wypalenie zawodowe – charakterystyka zespołu objawów
•  źródła i objawy osiowe
•  dynamika procesu wypalenia sił, oraz rezultaty pracy wy-
palonego pracownika
Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  
Delegatura w Słupsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Kursy na I półrocze 2016
2. Specyfika kontaktu lekarz–pacjent
•  czynniki będące codziennym obciążeniem dla psychiki w pra-
cy lekarza
•  składniki odporności psychicznej
3. Przeciwdziałanie rozwijaniu się objawów wypalenia zawo-
dowego w zakresie:
•  nastawienia lekarza do swojej pracy i sytuacji trudnych: za-
daniowego, realistycznego i pozytywnego
•  motywowania się w każdym kolejnym dniu pracy
•  wyciągania wniosków z przebytych sytuacji zawodowych, 
na następne podobne w przyszłości 
•  wymiany doświadczeń między lekarzami, budowanie świa-
domości pracy zespołowej
•  relaksacji w czasie pracy i po jej zakończeniu
•  oddzielania pracy od życia prywatnego
•  skutecznego prowadzenia rozmowy z pacjentem, jego ro-
dziną i personelem
•  radzenia sobie z trudnymi emocjami
4. Problematyka wypalenia zawodowego w kontaktach praco-
dawca−pracownik
•  powoli rosnąca świadomość zależności pomiędzy komfor-
tem psychicznym i pozytywną motywacją pracownika do 
pracy a efektywnością jego pracy
•  rzadka umiejętność otwartej komunikacji pionowej w górę 
i w dół: podwładny – przełożony
•  poszukiwanie źródeł wsparcia
Za udział w kursach zostaną przyznane punkty 
edukacyjne.
Zapisy na szkolenia prosimy kierować do Delega-
tury Słupskiej OIL tel. 59 840 31 55, 501 952 773, 
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl
Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej Delega-
tury: Słupsk, ul. Moniuszki 7/1.
Serdecznie zapraszamy!
d) co zrobić po założeniu indywidualnej praktyki lekarskiej?
e) prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej w praktyce – 
aspekty prawne
3. Osoba prowadząca: Teresa Mikucka-Trybull – księgowa 
Aspekty prawa podatkowego dotyczące indywidualnej praktyki le-
karskiej:
a) formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej 
przez osobę fizyczną – ustawowe możliwości wyboru, obowiązki 
ewidencyjne przy każdym z poniższych form opodatkowania:
 • karta podatkowa 
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • zasady ogólne (skala podatkowa, liniowy)
b) podatek od wartości dodanej – VAT przy wykonywaniu usług 
medycznych
c) kasy fiskalne, kiedy należy rozpocząć ewidencję przychodów za 
jej pomocą
d) obowiązki wynikające z ustaw o ubezpieczeniach społecznych
Komisja Kształcenia Medycznego informuje o zmianach w regula-
minie Ośrodka Szkoleniowego z dnia 19 listopada 2015 Uchwała 
53/15/Rd
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty eduka-
cyjne (wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje Komisja Kształcenia Me-
dycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27  
komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku ul. Śniadeckich 33, 80−204 Gdańsk
Kursy i szkolenia
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Konferencje bezpłatne dla członków OIL
1. Nowości terapii w hipertensjologii i kardiologii 
w praktyce klinicznej w 2016 roku — Gdańsk 
Miejscowość: Gdańsk, Termin: 3 czerwca 2016 
http://www.nowoscihip2016.viamedica.pl/pl/03g-
dansk/index.phtml 
2. Forum Reumatologiczne 
Miejscowość: Gdynia, Termin: 17-18 czerwca 2016 
http://www.reumatologia.viamedica.pl/1.2016/pl/Sza-
nowni_Panstwo___6.html
3. IX Konferencja Edukacyjna Czasopisma  
„Medycyna Paliatywna w Praktyce” 
Miejscowość: Bydgoszcz, Termin: 17-18 czerwca 
2016 
http://www.paliatywna.viamedica.pl/9.2016/pl/Zapro-
szenie__42.html
4. Letnie Repetytorium z Kardiologii i Hipertensjologii 
Miejscowość: Sopot, Termin: 18-19 czerwca 2016 
http://www.kardio2016.viamedica.pl/pl/sopot/index.
phtml 
Zapraszamy!
Wydawnictwo „Via Medica”
zobowiązało się do przekazania dla członków 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bez-
płatnych zaproszeń na poniższe konferencje 
edukacyjne, których jest organizatorem. Za-
interesowanych lekarzy, członków OIL, prosi-
my o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa 
(ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) 
— e-mail: komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl. Jed-
nocześnie informujemy, że warunkiem uzyskania 
bezpłatnego zaproszenia jest opłacanie składek 
członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamieścić ty-
tuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz 
numer prawa wykonywania zawodu, a także dane 
kontaktowe i zgodę na przekazanie danych kontak-
towych organizatorowi.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
oraz  
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
Plan posiedzeń z zakresu medycyny pracy dla lekarzy 
i pielęgniarek na I półrocze 2016 roku
18.05.2016 r. środa godz. 11.00 i 19.05.2016 r. czwartek godz. 13.00
Środowisko zawodowe a wiedza o stylu życia pracowników stoczni 
mgr Renata Stróżańska, mgr Elżbieta Wójtowicz − Wojewódzki Ośro-
dek Medycyny Pracy w Gdańsku
22.06. 2016 r. środa godz. 11.00 i 23.06.2016 r. czwartek godz. 13.00
Bezdech senny. Klinika i ograniczenia w wykonywaniu pracy za-
wodowej 
lek. Bożena Aleksandrowicz − Pomorskie Centrum Chorób Zakaź-
nych i Gruźlicy w Gdańsku 
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi − członko-
wi PTMP zostaną przyznane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół 
Energetycznych w Gdańsku ul. Reja 25 − boczna od ul. 
Marynarki Polskiej, obok Zakładu Energetyki.
Serdecznie zapraszamy!
Ogólnopolska konferencja Polskiego 
Towarzystwa Terapii Poznawczej 
i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, 
Młodzieży i Rodzin zaprasza na ogólnopolską konferencję pt. „Jeśli 
nie agresja, to co?” 7.06.2016 w Gdyni. W programie sesja plenar-
na: wykłady specjalistów psychiatrii, psychoterapeutów i prawnika 
oraz sesja posterowa, nieodpłatna dla wszystkich lekarzy. Szczegó-
łowy program i zgłoszenia na www. terapiapoznawcza.org 
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek 
prezes Towarzystwa 
Wiosenna Szkoła Tyreologii
Międzyzdroje, 20−21 maja 2016 r.
Miejsce: Amber Baltic, Promenada Gwiazd 1,  
72−500 Międzyzdroje
Organizator: www. termedia.pl
 IV Ogólnopolski Kongres Starzenia się
Gdańsk, 13−14 maja 2016 r.
Organizator: www.termedia.pl
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa Angiologicznego
Bydgoszcz, 19−20 maja 2016 r.
Miejsce: City Hotel, ul. 3 Maja 6, 85−950 Bydgoszcz
Organizator: www. termedia.pl
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12.00–16.00, czwartki 11.00–18.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
r. pr. Aleksandra Kosiorek i adw. Damian Konieczny
poniedziałki 11.00–16.00, 
środy 11.00–16.00, 
czwartki 11.00–18.00, 
piątki 12.00–16.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
wtorek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym), 
zastępca przewodniczącej dr hab. n. med. Marek Roslan
czwartki w godz. 13.00-15.00.
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
WICEPREZES 
lek. dent. Anna Śpiałek 
Wiceprezes i przewodniczący
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ 
lek. Danuta Podjacka
Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
dr n. med. Wojciech Homenda
SEKRETARZ 
lek. dent. Dariusz Kutella
ZASTĘPCA SEKRETARZA 
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK 
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK 
lek. Józef Dobrecki
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Joanna Tomaszewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
 — lek.dent. Anna Śpiałek
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,  
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria Jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMISJA LEGISLACYJNA 
tel.: 58 524 32 00
lek. Adam Gorczyński 
KOMISJA DS. POZ
komisjapoz@oilgdansk.pl, tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Ewa Szymańska
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z NFZ
tel.: 58 524 32 00
 
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Delegatura Słupska OIL w Gdańsku organizuje II edycję Konkursu „O srebrny laur poezji”. Zdo-
bywca pierwszej nagrody zostanie nim uhonorowany. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy 
pamiątkowe. Przewidujemy również zorganizowanie Wieczoru Literackiego, w czasie którego kon-
kursowicze będą mieli okazję czytać swoje utwory. Poniżej zamieszczamy regulamin.
Celem konkursu jest zaktywizowanie piszących lekarzy do publikacji swoich utworów.
W konkursie mogą brać udział lekarze – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku – niezależnie od wieku i specjalizacji.
Warunkiem udziału jest przesłanie trzech utworów poetyckich w trzech odbitkach; 
każdy powinien być zaopatrzony w „godło”.
Do przesłanych utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną „godłem”, zawie-
rającą dane o autorze (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon).
Komisja konkursowa nie zwraca prac przesłanych na konkurs.
Korespondencja niespełniająca wymagań regulaminowych nie będzie przyjęta bez po-
wiadomienia o tym autora.
Wiersze będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Delegaturę Słupską 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
w terminie 3 miesięcy.
Przewiduje się również wydanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie utworów 
w „Pomorskim Magazynie Lekarskim”.
Prace należy nadesłać do 30.06.2016 r.: Delegatura Słupska Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku 76−200 Słupsk, ul. Moniuszki 7/1, z dopiskiem na kopercie „KONKURS 
POETYCKI”
Uwaga! Konkurs poetycki
„Z rzeczy świata tego 
zostaną tylko dwie. 
Dwie tylko – POEZJA I DOBROĆ”
C.K. Norwid
XIV Ogólnopolska Wystawa 
Malarstwa Lekarzy 
Na coroczną Ogólnopolską Wystawę Malar-
stwa Lekarzy Komisja Kultury Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Łodzi 22−27 maja 2016 r. 
w Klubie Lekarza w Łodzi zapraszamy już 
po raz czternasty. Kontynuujemy tym sa-
mym tradycję wiosennych wernisaży.
Koleżanki i Kolegów lekarzy zainteresowa-
nych udziałem w Wystawie prosimy o do-
starczenie swych dzieł do Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Łodzi (93−005 Łódź, ul. Czer-
wona 3) do 9 maja br. 
Obrazy mogą być wykonane w dowol-
nych technikach i formatach oraz opa-
trzone następującymi danymi: tytuł, imię 
i nazwisko autora, rodzaj jego specjaliza-
cji, miejsce zamieszkania. Przyjmujemy 
maksymalnie 2 prace od jednego autora 
ze względu na ograniczenia powierzchni 
wystawienniczej. 
Kontynuując tradycję zapoczątkowaną 
podczas wcześniejszych edycji Wystawy, 
planujemy przeprowadzenie konkursu, 
w którym prace oceni jury złożone z trójki 
profesjonalistów. 
Wernisaż Wystawy odbędzie się 22 maja 2016 r. 
(niedziela) o godzinie 17.00 w Klubie Leka-
rza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3, a Wystawa 
potrwa do 27 maja br.
Serdecznie zapraszamy Autorów i Wszyst-
kich zainteresowanych twórczością lekarzy. 
Kontakt: Iwona Szelewa, tel. 42/683 17 01, 
faks 42/683 13 78, e-mail: biuro@oil.lodz.pl
Spotkanie rocznika  
1996 AMG
Serdecznie zapraszamy absolwentów 
wydziału lekarskiego AM w Gdańsku na 
spotkanie koleżeńskie z okazji 20-lecia 
dyplomu, które odbędzie się w dniach 
10−12 czerwca 2016 r. w Dolinie Char-
lotty koło Słupska. 
Koszt pobytu to 765 zł od osoby w pokoju 
dwuosobowym lub 965 zł w pokoju do 
pojedynczego wykorzystania. Wymienio-
ny koszt obejmuje całość pobytu w ho-
telu: 2 noclegi wraz z posiłkami. Szcze-
gółowy program spotkania prześlemy 
w późniejszym terminie.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są 
o bezpośredni kontakt z działem rezerwacji 
hotelu pod numerem telefonu 59 847 43 41 
lub e-mailem rezerwacja@charlotta.pl 
Kontakt: 
Agnieszka Panasik 
(agnieszka.panasik@wp.pl)
Wojtek Makarewicz 
(wojmakar@wp.pl)
Absolwenci  
AM w Gdańsku  
1957–1963  
wydział lekarski  
i oddział stomatologii
3–5 czerwca 2016 r. organizujemy spotka-
nie w naszym stałym miejscu w Juracie. 
Zapraszamy do wzięcia udziału w tym  ko-
leżeńskim spotkaniu po latach, gdyż czas 
upływa nazbyt szybko.
Przewidywany, całkowity (łącznia z 2 noc-
legami) koszt pobytu wyniesie ok. 400 zł 
od osoby.   Prosimy o zgłaszanie uczestnic-
twa do organizatorów i wpłaty na konto:
Julita Nowak nr 11 1160 2202 0000 0000 
5472 6551.
kontakt: 
Julita Augustowska-Nowak
tel. 58 551 43 95
Małgorzata Herrmann-Jankau
tel. 502 614 336
Spotkanie rocznika 
1980−1986 AMG,  
wydział lekarski
W związku z 30. rocznicą ukończenia 
wydziału lekarskiego planujemy wstęp-
nie spotkanie 9 września 2016 r. w daw-
nym budynku IBM o godz. 16.00−18.00 
w sali profesora Mozołowskiego. Bardzo 
prosimy o jak najszybszy kontakt ma-
ilowy: Piotr Czauderna: czauderna.p@ 
gmail.com; Joanna Lewicka: joa.lew@
wp.pl; Małgorzata Czajka: mczajka@inte-
ria.eu. Powstała też strona na facebooku 
poświęcona temu wydarzeniu: https://
www.facebook.com/Rocznik-1980-86-
Akademia-Medyczna-Gda%C5%84sk-
spotkanie-po-latach-1538354586463447/
III Ogólnopolski
Plener Ceramiki
Artystycznej dla Lekarzy
Gdańsk Wyspa Sobieszewska
28.08.2016− 4.09.2016
Koszt uczestnictwa wynosi 650 zł, konto:
78 1140 2017 0000 4202 0490 8028
z dopiskiem „Plener ceramiczny” 
do 1.06.2016 r.
Zapisy wyłącznie u organizatora
Beaty Sałek tel. 58 3239472 
po godz. 21.00.
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1. TERMIN I MIEJSCE REGAT:
27−29 maja 2016 r. (sobota, niedziela) – Za-
toka Pucka
2. ORGANIZATOR:
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, Ko-
misja Kultury Sportu i Rekreacji
3. WSPÓŁORGANIZATOR:
Harcerski Ośrodek Morski 
4. BIURO REGAT:
Harcerski Ośrodek Morski, ul. Żeglarzy 
1, 84−100 Puck
tel. 58 673 21 50, hom@hompuck.org
Informacji udziela: 
Marcin Szczęśniak tel. 603 696 160 – or-
ganizator regat
Sławomir Dębicki 501 674 698, 58 673 
21 50 sprawy techniczne – Komendant 
HOM
5. ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Do dnia 10 maja 2016 r. Okręgowa Izba 
Lekarska Gdańsk (wyłącznie mailowo 
oil@oilgdansk.pl) druk zgłoszenia do 
regat do pobrania ze strony www.oil-
gdansk.pl zakładka „Po pracy − Sport, 
Kultura, Rozrywka” należy wypełnić, 
zeskanować i wraz ze zeskanowanym 
potwierdzeniem wpłaty wpisowego na 
konto HOM przesłać na adres mai lowy 
oil@oilgdansk.pl
Liczba miejsc jest ograniczona (25 załóg), 
decyduje kolejność zgłoszeń.
Program regat i pozostałe informacje na 
stronie:
www.klasapuck.org
Okręgowa Izba Lekarska 
w Gdańsku zaprasza  
na VII Ogólnopolskie  
Regaty Żeglarskie Lekarzy 
w klasie Puck
Turniej odbędzie się 4−5 czerwca 2016 r. 
W sobotę rozegranych zostanie większość 
gier pojedynczych. W niedzielę domino-
wać będą gry podwójne, ale także półfi-
nały i finały z dnia poprzedniego. Turniej 
rozegramy jak w roku poprzednim na 
kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej 
(GAT), które mieszczą się na terenie AWF 
(ul. Kazimierza Górskiego 1). Przypomnę, 
że obowiązuje brak zapisów na kortach. 
Zgłoszenia zawodników odbywają się wy-
łącznie drogą internetową. Odpowiedni 
odnośnik do formularza znajduje się na 
stronie www.sportlekarzy.pl. Zapisy zamy-
kamy najpóźniej na tydzień przed imprezą, 
następuje rozstawienie zwycięzców po-
przednich edycji oraz losowanie.
Do 12 maja 2016 r. wpisowe wynosi je-
dynie 70 zł (studenci ostatniego roku WL 
i stażyści 50%). Od 13 maja do 27 maja 
opłata wynosi 140 zł (studenci ostatniego 
roku WL i stażyści 50%).
Mateusz Koberda
Więcej inforacji i przybliżony plan imprezy 
dostępne na:
http://www.sportlekarzy.pl/index.php/
przyszle-wydarzenia/135-tenis2016-zapo-
wiedz-1
Turniej tenisa 
ziemnego 
Imprezy sportowe 2016
Imprezy sportowe organizuje Komisja Kul-
tury Sportu i Rekreacji OIL w Gdańsku 
Gdańskie Biegi Lekarzy Park Reagana 
w Gdańsku
Bieg wiosenny 28.05.2016
Organizator kol. Łukasz Skorupa, 
informacje www.sportlekarzy.pl 
oraz www.oilgdansk.pl 
VII Ogólnopolskie Regaty Lekarzy 
w klasie PUCK
27−29.05.2016
Organizator : kol. Marcin Szczęśniak
Informacje i zapisy www.oilgdansk.pl 
Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego 
Lekarzy 
4–5.06.2016
Korty tenisowe Gdańskiej Akademii Teni-
sa (AWFiS)
Organizator: kol. Mateusz Koberda
Informacje i zapisy www.sportlekarzy.pl
Ogólnopolskie Amatorskie Mistrzostwa 
Pomorza Lekarzy w Siatkówce Plażowej 
27−28.08.2016 plaża miejska w Gdańsku 
Brzeźnie
Organizatorzy: kol. Łukasz Skorupa, 
kol. Mateusz Koberda
Informacje i zapisy www.sportlekarzy.pl 
Komisja ds. kultury, sportu 
i rekreacji ORL w Szczecinie 
zaprasza na:
1. VI edycję Międzynarodowe-
go Konkursu Lekarzy Śpiewają-
cych „Musica mores confirmat” 
(13−15.05.2016, Szczecin)
2. XVI Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Golfie
 Modry Las Golf Club (27.05.2016)
 Binowo Park Golf Club 
(28−29.05.2016)
3. X Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Siatkówce Plażowej w Niechorzu 
(10−12.06.2016)
4. XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Izb Lekarskich w Żeglarstwie klasa 
Omega o Puchar Prezesa Naczelnej 
Rady Lekarskiej (10−12.06.2016) je-
zioro Miedwie, Morzyczyn
Szczegółowe informacje: www.oil.szcze-
cin.pl zakładka: Sport, kultura, rekreacja
Zjazd absolwentów AM  
w Gdańsku 1985−1991
Serdeczne zapraszamy na spotkanie 
absolwentów wydziału lekarskiego, 
które odbędzie się na Zamku w Gnie-
wie w dniach 21−22.05.2016 r. Opłata 
za uczestnictwo 450 zł/osobę – obej-
muje lunch, bankiet, nocleg w poko-
ju dwuosobowym (dopłata do pokoju 
jednoosobowego 50 zł, liczba pokoi 
jednoosobowych ograniczona) i śnia-
danie.
Wpłaty na konto: 28 1160 2202 0000 
0002 9535 3175 Mirosław Lipiński 
wraz z podaniem imienia, nazwiska 
i dopiskiem: „25 lecie zjazd koleżeń-
ski”. Zgłoszenia z imieniem, nazwi-
skiem, nazwiskiem z okresu studiów, 
adresem e-mail oraz numerem telefo-
nu prosimy kierować do organizato-
rów.
Kontakt:
A. Paprocka-Lipińska:
anpap@amg.gda.pl
tel. 604 700 667
M. Lipiński: 
mireklipi@interia.p
tel. 604 804 254.
Spotkanie rocznika 
1962−1968 AMG,  
wydział lekarski  
i stomatologia
W dniach 2−4 września 2016 r. organi-
zujemy spotkanie koleżeńskie w Hotelu 
Astor we Władysławowie (na granicy 
Jastrzębiej Góry), koszt pobytu 500 zł. 
Szczegółowy program z numerem konta 
wyślemy pocztą. Zgłoszenia do 15 lipca 
2016 r.
Kontakt: 
Halina Ciesielska: 601 910 272
Karolina Szymańska: 606 194 697
Bolek Rutkowski: 602 236 439
Wojtek Gorzelańczyk: 605 549 529.
Gratulacje i podziękowania
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Naszemu Koledze
lek. dent. Zbigniewowi  
Kapuścińskiemu
wyrazy szczerego i głębokiego 
współczucia
oraz słowa wsparcia  
w trudnych chwilach
po stracie Mamy
składają
Przewodnicząca OSL w Gdańsku 
wraz z Zespołem Sędziów
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci
naszej Drogiej Koleżanki
śp. Marii Samsel-Rutkowskiej
Pozostanie w naszej pamięci
Żegnaj Marysiu
Rodzinie składamy serdeczne 
wyrazy współczucia
koleżanki i koledzy z rocznika 
1951–1955 
AMG stomatologia
lek. Danucie Kwiatkowskiej
wyrazy głębokiego  
współczucia  
z powodu śmierci Mamy
składają lekarze z Oddziału 
Reumatologicznego
oraz 
Poradni Reumatologicznej
Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu
Serdeczne podziękowanie za 
leczenie i profesjonalną opiekę nad 
moją Mamą Krystyną Walczak 
lekarzom i personelowi Szpitala 
Specjalistycznego w Chojnicach, 
Oddziału Pulmonologicznego, 
Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego, Oddziału 
Intensywnej Opieki Medycznej 
i Stacji Dializ w szczególności 
mojemu szwagrowi lekarzowi 
Krzysztofowi Kaszubowskiemu
składa wdzięczna córka 
lekarz dentysta 
Elżbieta Kaszubowska z rodziną.
 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego 
GUMed – Sekcja ds. Naukowych
NaDaNe StopNie Doktora 
habiLitoWaNeGo NaUk 
MeDyczNych W zakreSie 
MeDycyNy
Nadanie 17 marca 2016 r.
Dr n. med. Monika Anna PROCZKO-
-STEPANIAK – adiunkt, Klinika Chirur-
gii Ogólnej, Endokrynologicznej i Trans-
plantacyjnej Katedra Chirurgii Ogólnej 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Rozwój ścieżki terapeu-
tycznej pacjentów z otyłością chorobliwą 
w oparciu o analizę wyników klinicznych, 
czynników ryzyka i organizację wielody-
scyplinarnego zespołu leczącego”
Dr n. med. Piotr SOBOLEWSKI – ordy-
nator, Sandomierski Ośrodek Neurologii, 
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 
w Sandomierzu
TYTUŁ PRACY: Skuteczność i bezpie-
czeństwo trombolizy dożylnej z zastoso-
waniem rekombinowanego tkankowego 
aktywatora plazminogenu u chorych 
z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu 
w wybranych sytuacjach klinicznych
Nadanie 7 kwietnia 2016 r. 
Dr n. med. Katarzyna Aleksandra 
LISOWSKA – adiunkt, Katedra i Zakład 
Fizjopatologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Odkrycie ekspresji recep-
tora dla erytropoetyny (EPOR) w ludzkich 
limfocytach T pomocniczych oraz jego po-
tencjalnego znaczenia dla funkcjonowa-
nia tych komórek
Dziekanat Wydziału Lekarskiego 
GUMed – Sekcja ds. Naukowych
NaDaNe StopNie Doktora 
NaUk MeDyczNych W zakreSie 
MeDycyNy
Nadanie 7 kwietnia 2016 r. 
Lek. Aleksandra SEJDA – doktorant Stu-
diów Doktoranckich Katedra i Klinika On-
kologii i Radioterapii GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza immunohistoche-
miczna i molekularna podjednostki katali-
tycznej alfa3 – kinazy fosfatydyloinozytolu 
(PIK3CA) w niedrobnokomórkowym raku 
płuca
Wydziału Nauk o zdrowiu  
z op i iMMit 
NaDaNe StopNie Doktora 
NaUk MeDyczNych W zakreSie 
MeDycyNy
Nadanie 10 marca 2016 r.
lek. Maciej Mateusz PAWLAK − młodszy 
asystent, Katedra i Klinika Kardiochirurgii 
i Chirurgii Naczyniowej, WL, GUMed
Non omnis moriar
TYTUŁ PRACY: Zastosowanie nowocze-
snych implantów i technik operacyjnych 
w leczeniu przepuklin brzusznych. Pro-
spektywne randomizowane badanie po-
równujące zastosowanie dwóch różnych 
koncepcji siatki i staplera w laparosko-
powym leczeniu pierwotnych i wtórnych 
przepuklin brzusznych (Physiomesh & 
Securestrap vs. Ventralight ST& Sorbafix) 
Non omnis moriar
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LISTA ZMARŁYCH LEKARZY
(dane z rejestru OIL)
Wanda Miernik-Kunc – reumatologia 
II st.
Andrzej Laukienicki – położnictwo 
i ginekologia I st.
Stefania Zaczyńska – stomatologia 
zachowawcza II st.
Aleksander Szolc – analityka lekar-
ska II st.
Janina Frankowska – choroby 
wewnętrzne I st.
Janusz Dybkowski – chirurgia 
ogólna II st.
Waldemar Kisiel – bez specjalizacji
Cześć Ich pamięci!
W dniu 22 marca zmarł
Absolwent Wydziału Lekarskie-
go AMG z 1953 r.
Józef Jerzy Sowiński
b. asystent oddziałów  
chirurgicznych w Piszu  
i Pasłęku 
b. st. asystent Kliniki  
Ginekologiczno-położniczej  
AM w Białymstoku. 
Ostatnio ordynator oddziału 
gin.-poł. w Radomsku. 
Czynny działacz związkowy,
Serdeczny kolega,  
dobry lekarz  
i życzliwy człowiek.
o czym zawiadamia ze smutkiem
dołączając wyrazy współczucia 
Rodzinie
Stowarzyszenie 
Absolwentów GUM-ed
Szczere wyrazy  
współczucia  
z powodu śmierci Taty
doktorowi  
Radosławowi Nowakowi
składają Delegaci OIL w Gdańsku 
Delegatura w Elblągu
Naszej Drogiej  
dr Anicie Szkarłat 
wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu  śmierci Taty 
składa Zespół Oddziału 
Okulistycznego Szpitala św. 
Wojciecha w Gdańsku
Koledze lekarzowi  
Radosławowi Nowakowi
wyrazy  
głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Taty
składają Lekarze Stomatolodzy 
 Delegatury w Elblągu
lek. Elżbiecie Oczko-Ejsymont
składamy wyrazy głębokiego 
współczucia 
z powodu śmierci Mamy
lekarze z Oddziału Onkologicznego 
Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu
Wyrazy głębokiego współczucia
lek. Edwardowi Lizakowi
z powodu śmierci Ojca
Składa zespół 
Kliniki Medycyny Hiperbarycznej 
UCMMIT w Gdyni
Koleżance  
lek. Agnieszce Kurowskiej
oraz całej rodzinie
składamy wyrazy głębokiego 
współczucia
z powodu śmierci Taty
Lekarze Oddziału Chorób 
Wewnętrznych byłego Szpitala 
Studenckiego w Gdańsku
Ze smutkiem informujemy, że 
w dniu 13 lutego 2016 roku
po długiej i ciężkiej chorobie, 
w wieku 87 lat, zmarł
dr med. Zbigniew  
Pacoszyński
o czym powiadamiają  
pogrążeni w żałobie
żona i dzieci
W dniu 13 lutego zmarł  
po długiej chorobie
Absolwent Wydziału Lekarskie-
go AMG z 1953 roku
dr n. med. Zbigniew Michał 
Pacoszyński
chirurg i anestezjolog
Współorganizator Zespołu Ane-
stezjologicznego b.P.S.K.nr 3 
i adiunkt b. II Kliniki  
Chirurgicznej AMG,
doskonały klinicysta, uznany 
ekspert aparatury  
anestezjologicznej.
W grudniu 1970 r. czynnie 
uczestniczył w ratowaniu ofiar 
gdyńskiej masakry
W latach 1982−1997 kierownik 
Oddziału Anestezjologii
St. Franciscus Hospital w Win-
terbergu (Sauerland, Niemcy).
Ofiarny lekarz i wspaniały 
Kolega
„Ludzie, których kochamy 
zostają na zawsze,
bo zostawili ślady 
w naszych sercach”
koleżance lek.  
Agnieszce Kurowskiej
serdeczne wyrazy współczucia 
oraz słowa wsparcia 
w tych trudnych chwilach  
po śmierci Taty
składają przyjaciele
Aga jesteśmy z Tobą!
Wyrazy współczucia 
z powodu  
nagłej śmierci Brata
dla dr Barbary  
Gierak-Pilarczyk
przekazują 
koleżanki i koledzy 
z zespołu lekarskiego 
Wojewódzkiego Zespołu 
Reumatologicznego w Sopocie
Krzyżówka
 5.201622
Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Krzyżówka z numeru 3/2016
Prawidłowe hasło − łacińskie powiedzenie − brzmiało NECESSITAS DURUM TELUM, co oznacza “konieczność to twardy oręż”. 
Tym razem nie było żadnych technicznych problemów. Nagrody otrzymują:
Nagrody od redakcji PML
Agnieszka Wrzesińska − Susz
Anna Junak − Kosakowo
Karolina Maliszewska − Gdańsk
 
Nagrody od Wydawnictwa Via Medica:
Kamil Kowalczyk − Gdańsk
Weronika Pusz − Gdańsk
Marcin Markiewicz − Lublin
Zjazd organizowany przez firmę TERMEDIA:
Maria Jastrzębska − Sopot
Aleksandra Madej-Dmochowska  
− Gdynia
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji 
PML. Prosimy o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/ lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu kore-
spondencyjnego.
NAGRODY: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki od Redakcji PML. Dla 2 osób udział w zjeździe firmy Terme-
dia zapowiadanym w tym numerze. Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu za-
wiadomimy nieco wcześniej. Zjazd losujemy w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć. Termin nadsyłania 
rozwiązań: do 31 maja 2016 r. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w czerwcowo-lipcowym numerze PML.
Nowości wydawnicze
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
 
kompendium standardów 2016
Mirosław Wielgoś (red.)
Cena katalogowa: 350,00 zł
Cena Ikamed: 150,00 zł
Komplet publikacji. Biblioteka Ginekologa Praktyka
1) Biblioteka ginekologa praktyka tom 2 − Nadciśnienie tętnicze w ciąży  
     − wyd. II
2) Biblioteka ginekologa praktyka tom 5 − Krwotoki okołoporodowe − wyd. II
3) Biblioteka ginekologa praktyka tom 13 − Poród przedwczesny − wyd. III
4) Biblioteka ginekologa praktyka tom 15 − Standardy prowadzenia ciąży
5) Biblioteka ginekologa praktyka tom 16 − Ciąża Bliźniacza
http://www.ikamed.pl/kompendium-standardow-2016-VMG00954
Zapowiedź
Migotanie przedsionków
Beata Wożakowska-Kapłon (red.)
„(…) Niniejsza monografia jest kolejną na rynku wydawniczym publikacją 
poświęconą migotaniu przedsionków. Złożoność choroby i jej wielowątkowość 
powodują, że trudno wyczerpać wszystkie tematy związane z tym zagadnieniem. 
Opracowanie to nie aspiruje do miana dzieła akademickiego — w założeniu mia-
ło mieć charakter praktyczny i stanowić pomoc w rozwiązywaniu codziennych 
problemów u chorych z migotaniem przedsionków. Oczywiście to Państwo, nasi 
Czytelnicy, ostatecznie zweryfikujecie, czy udało się ten cel osiągnąć (…)”.
Ze Wstępu prof. dr hab. n. med. Beaty Wożakowskiej-Kapłon
Nowości!
Monografie chorób płuc. astma ciężka
Wojciech Piotrowski (red.),  
Maciej Kupczyk (red.)
Cena katalogowa: 155,00 zł
Cena Ikamed: 120,00 zł
Zróżnicowanie obrazu klinicznego i patogenezy astmy oskrzelowej jest 
cechą tej choroby. Zarówno cechy demograficzne, patofizjologiczne, jak i kli-
niczne i czynnościowe uzasadniają wyodrębnienie astmy ciężkiej. Dlatego 
też na duże uznanie zasługuje przygotowanie niniejszego opracowania, ory-
ginalnego w literaturze polskiej dzieła poświęconego różnym aspektom ast-
my ciężkiej, trudnej do leczenia.
Jestem przekonana, że książka ta wzbudzi zainteresowanie zarówno do-
świadczonych klinicystów, jak i młodych adeptów sztuki lekarskiej, ułatwi 
wybór właściwego sposobu leczenia chorych na astmę ciężką i być może 
będzie wręcz stanowić inspirację dla wielu z nas do prowadzenia dalszych 
badań nad fenomenem astmy.
Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala
http://www.ikamed.pl/monografie-chorob-pluc-astma-ciezka-VMG00986
Leczenie antyangiogenne  
chorych na nowotwory złośliwe:  
od teorii do praktyki klinicznej
Marek Z. Wojtukiewicz (red.),  
Piotr Tokajuk (red.), Ewa Sierko (red.)
Cena katalogowa: 135,00 zł
Cena Ikamed: 99,00 zł
W ostatnich latach wprowadzono do praktyki klinicznej nową meto-
dę leczenia chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe — tak zwa-
ną terapię celowaną. W uproszczeniu polega ona na terapeutycznym 
oddziaływaniu na cele molekularne zlokalizowane w komórce nowo-
tworowej. Pojawienie się nowych możliwości walki z chorobą nowo-
tworową było możliwe dzięki ogromnemu postępowi w zakresie badań 
nad biologią komórkową, w tym nad mechanizmami rozwoju nowotwo-
rów złośliwych. Jednym z procesów leżących u podstaw ich rozwoju 
jest tworzenie nowych naczyń krwionośnych w guzie nowotworowym 
— angiogeneza (…) 
Celem, jaki postawili przed sobą autorzy niniejszego opracowania, była 
próba przedstawienia w maksymalnie zwięzły sposób miejsca i roli terapii 
antyangiogennej w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe. Monografia 
ta może być interesująca dla lekarzy różnych specjalności, choć oczywi-
ście jest adresowana głównie do onkologów klinicznych oraz radiotera-
peutów, chirurgów, radiologów, patologów, a także studentów. Autorzy od-
wołują się w niej zarówno do teorii, jak i praktyki klinicznej. Przystępnie 
wyjaśniają podstawowe mechanizmy powstawania patologicznych naczyń 
krwionośnych w guzie nowotworowym. Omawiają wiele aspektów stoso-
wania terapii antyangiogennej w leczeniu chorych na zaawansowane no-
wotwory złośliwe, przyjmując za podstawę wyniki badań klinicznych. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że w poszczególnych rozdziałach autorzy nie 
unikają również zagadnień budzących kontrowersje.
Mamy świadomość, że niniejsze opracowanie nie wyczerpuje całości 
złożonego zagadnienia, jakim niewątpliwie jest leczenie antyangiogenne 
chorych na nowotwory złośliwe. Z uwagi na ograniczoną objętość książki 
niezbędna była selekcja zawartych w niej informacji. Tym bardziej będzie-
my wdzięczni Czytelnikom za wszelkie krytyczne uwagi, opinie, komen-
tarze i wskazówki.
Wszystkim współautorom dziękujemy za wyrozumiałość, życzliwość 
i pracę włożoną w przygotowanie tej monografii. Ponadto składamy ser-
deczne podziękowania dr Joannie Kruszewskiej i dr Marcie Myśliwiec za 
nieocenioną pomoc techniczną podczas redagowania niniejszego podręcz-
nika.
Marek Z. Wojtukiewicz
Ewa Sierko, Piotr Tokajuk
http://www.ikamed.pl/leczenie-antyangiogenne-chorych-na-
nowotwory-zlosliwe-od-teorii-do-praktyki-klinicznej-VMG00955
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DAM PRACĘ
LEKARZE
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy w Gdańsku zatrudni lekarza neu-
rologa z I° lub II° specjalizacji , na 2/5 
etatu tj. 2 dni w tygodniu (lub 1 dzień 
1/5 etatu). Proponujemy zatrudnienie 
w stabilnej firmie na umowę o pracę 
z pełnym ubezpieczeniem (ZUS). Tel. 
58 3405900, e-mail: sekretariat@
womp.gda.pl
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Malborku nawiąże współpracę z leka-
rzem specjalistą medycyny rodzinnej 
lub lekarzem specjalistą uprawnionym 
do przyjmowania deklaracji wyboru 
świadczeniobiorców dorosłych i/lub de-
klaracji wyboru świadczeniobiorców do 
ukończenia 18. roku życia w poradniach 
POZ w Malborku; z lekarzem specjalistą 
w zakresie chorób wewnętrznych lub 
w trakcie specjalizacji w zakresie chorób 
wewnętrznych, do pracy w oddziale we-
wnętrznym Szpitala w Malborku; z leka-
rzem specjalistą medycyny ratunkowej 
lub w trakcie specjalizacji z medycyny 
ratunkowej (po II roku specjalizacji). Po-
siadamy umowę z NFZ na świadczenie 
usług medycznych w zakresie ratow-
nictwa medycznego obejmującą powiat 
malborki i nowodworski. Proponujemy 
korzystne warunki współpracy. CV: se-
kretariat@pcz.net.pl, tel. 55 646 02 64.
 Sąd Okręgowy w Słupsku poszukuje 
lekarza sądowego. Zgłoszenia prosimy 
kierować do Delegatury Słupskiej OIL. 
 Zatrudnię lekarza medycyny estetycz-
nej do dobrze prosperującego gabinetu 
we Władysławowie. Tel. 782 274 905.
 Prezes Zarządu Szpitala Puckiego 
Sp. z o.o. w Pucku, ul. 1 Maja 13 A, 
zatrudni lekarza na dyżury w rodza-
ju podstawowej opieki zdrowotnej 
w zakresie nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej. Forma zatrudnienia – 
umowa cywilnoprawna. Wynagrodze-
nie do uzgodnienia. Tel/faks 58 673 
22 81, tel. 58 673 21 45, kadry@
szpitalpuck.pl
 Prezes Zarządu Szpitala Puckiego 
Sp. z o.o. w Pucku, ul. 1 Maja 13 A, 
zatrudni od zaraz lekarza specjalistę 
lub z rozpoczętą specjalizacją z pe-
diatrii na dyżury na oddziałach pedia-
trycznym i neonatologicznym. Forma 
zatrudnienia – umowa cywilnoprawna. 
Wynagrodzenie do uzgodnienia. Tel./
faks 58 673 22 81, tel. 58 673 21 45, e-
-mail: kadry@szpitalpuck.pl
 Zakład Leczenia Uzależnień w Char-
cicach, gm. Chrzypsko Wielkie, pow. 
Międzychód, woj. wielkopolskie zatrudni 
lekarza specjalistę chorób wewnętrz-
nych do pracy w szpitalu. Umowa o pra-
cę (kontrakt mniej chętnie), wymiar: 1 
etat. Dla zainteresowanych możliwość 
dyżurowania. Zakład dysponuje miesz-
kaniami. Kontakt: Jan Berger, dyrektor 
Zakładu, tel. 609 239 222 lub 601 77 
58 57, e-mail: jberger1504@gmail.com
 Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewi-
cza SAC w Gdańsku zatrudni lekarzy 
w Hospicjum Domowym dla Dorosłych 
oraz w Hospicjum Domowym dla Dzieci. 
Wymagania: specjalizacja (lub w trak-
cie), prawo jazdy kat. B, ukończony 
podstawowy kurs z medycyny paliatyw-
nej. Oferujemy pracę w ramach umowy 
zlecenie lub kontrakt, w miłej i przyjaznej 
atmosferze w profesjonalnym zespole, 
a także możliwość zdobycia doświad-
czenia w opiece nad pacjentami onko-
logicznymi, możliwość rozwoju i zdo-
bywania wiedzy. Zgłoszenia pisemne 
– CV, prosimy kierować na adres e-mail: 
Hospicjum dla Dorosłych k.berendt@
hospicjum.info, tel. 668 450 754; Ho-
spicjum dla Dzieci beatakrol1@poczta.
onet.pl, tel. 604 474 300
 SPMZOZ w Słupsku zatrudni lekarza 
pediatrę do pracy w przychodni POZ 
w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa 
o pracę lub kontrakt). Oferujemy pomoc 
w wynajęciu mieszkania. Tel. 59 842 28 
62, e-mail: kadry@spmzoz-slupsk.pl
 Centrum Medyczne Polimed Sp. z o. 
o. w Tczewie zatrudni do pracy lekarza 
w POZ. Tel: 606 982 872; 604 054 041, 
tel./faks 58 532 49 86, wew. 214, e-ma-
il: sekretariat@polimed-tczew.pl
 Centrum Medyczne Polimed Sp. z o. 
o. w Tczewie zatrudni do pracy leka-
rza w poradni dermatologicznej. Tel: 
606 982 872; 604 054 041, tel./faks 58 
532 49 86, wew. 214, e-mail: sekreta-
riat@polimed-tczew.pl
 Warmińsko-Mazurski Oddział Wo-
jewódzki NFZ w Olsztynie informuje 
o możliwości podjęcia pracy w zakresie 
świadczeń lekarza POZ na terenie gmi-
ny Płoskinia.
 Pracownicy OW służą, ewentualnym 
zainteresowanym, wszelką pomocą 
w sprawie zawarcia umów w rodzaju: 
podstawowa opieka zdrowotna. Tel. 
89 678 74 54, e-mail: wioletta.kalinow-
ska@nfz-olsztyn.pl
 Areszt Śledczy w Gdańsku zatrudni młod-
szego asystenta szpitala i ambulatorium 
z izbą chorych (etat mudurowy) oraz der-
matologa (etat cywilny: 0,3 etatu). Charakter 
pracy: opieka medyczna/dermatologiczna 
nad osobami pozbawionymi wolności. 
Wymagane wykształcenie wyższe lekarskie 
oraz aktualne prawo wykonywania zawodu. 
Dokumenty można przesłać pocztą lub zło-
żyć osobiście: Areszt Śledczy w Gdańsku ul. 
Kurkowa 12, 80−803 Gdańsk. Tel. 58 323 
13 13/13 10. 
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. NZOZ w Kartuzach, ul. Ceynowy 7 
nawiąże współpracę z lekarzami chęt-
nymi do dyżurowania na szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym i Zespołach 
Ratownictwa Medycznego. Kontakt: 
pawel@ratownictwo.gda.pl, pcz.kart@
wp.pl, 58 685 49 86 – Sekretariat, 515 
138 582 – Ordynator SOR.
DENTYŚCI
 Firma stomatologiczna zatrudni 
lekarza dentystę w Gdańsku. Oferu-
jemy korzystne warunki współpracy 
oraz dobrą atmosferę w zespole le-
karskim. Tel. 515 290 097 lub 504 
710 562.
OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy 
współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 
80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie 
z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Urszula Danowska, tel.: 
58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  urszula.danowska@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przypadku 
ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 
(Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiające wystawienie 
faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie litery 
w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
 Zatrudnię dentystę, chirurga szczę-
kowego, ortodontę, lekarza medycyny 
estetycznej do pracy w nowoczesnej 
klinice stomatologicznej na Półwyspie 
Helskim. Bardzo dobre warunki pracy. 
Tel. 782 274 905.
 Prywatne gabinety stomatologiczne 
w Chojnicach z dużą bazą pacjentów 
zatrudnią lekarza dentystę. Oferujemy 
dobre warunki finansowe, nowoczesny 
sprzęt, praca na cztery ręce, radiowi-
zjografia, mikroskop. Możliwość nocle-
gu. Tel. 606 254 626 lub e-mail: gabi-
net@lux-dent.net
 Prywatne Centrum Stomatologiczne 
w Gdyni podejmie współpracę z leka-
rzem dentystą z doświadczeniem w chi-
rurgii stomatologicznej i protetyce, tel. 
600 954 576.
 Zatrudnię lekarza dentystę do ga-
binetu we Władysławowie, pacjenci 
prywatni i NFZ. Gabinet dobrze wyposa-
żony: laser, mikroskop, radiowizjograf, 
sprzet Kavo. Dobre warunki pracy. Tel. 
872 274 905.
 Zatrudnię chirurga szczękowego do 
gabinetu we Władysławowie, pacjenci 
prywatni i na NFZ. Bardzo dobre warunki 
pracy. Tel. 782 274 905.
 Przychodnia Stomatologiczna MEDYK 
DENTAL w okolicach Chojnic zatrud-
ni lekarza dentystę, małżeństwo lub 
parę lekarzy stomatologów do pracy 
w ramach umowy NFZ oraz prywatnie. 
Atrakcyjne wynagrodzenie, dogodne 
warunki oraz możliwość zamieszkania. 
Tel. 661 905 905. 
 Nawiąż współpracę z lekarzami den-
tystami, chętnie z chirurgiem, ortodon-
tą, pedodontą implantologiem. Mam 
do wynajęcia na godziny, dni, tygodnie 
nowocześnie urządzony gabinet stoma-
tologiczny w centrum miasta Rumia, 
z przepięknym tarasem widokowym. 
Zapraszam do współpracy i oglądania 
gabinetu. Tel. 601 313 936, e-mail: shi-
ny81@wp.pl
 NZOZ IDEA-DENT w Słupsku zatrudni 
lekarza dentystę. Tel. 609 547 273.
 Poszukuję lekarza dentysty do do-
brze prosperującego gabinetu we 
Władysławowie. Oferuję nowoczesny 
sprzęt, duży komfort pracy, obecność 
asysty — praca na cztery ręce, radio-
wizjografia. Od kandydata oczekuję pasji 
i cierpliwości podczas pracy, łatwego 
nawiązywania kontaktów. Tel. 58 674 21 
83 lub 600 001 441, e-mail: gabinetgl@
interia.pl
 Centrum stomatologiczne Christ-Dent 
z Kwidzyna podejmie współpracę z  
chirurgiem stom., ortodontą i perio-
dontologiem, tel. 604 120 972.
 Zatrudnię lekarza dentystę do pracy 
w Kwidzynie. Praca w ramach NFZ oraz 
możliwość przyjmowania pacjentów 
prywatnych. Warunki zatrudnienia i pła-
cy do uzgodnienia. Zainteresowanych 
proszę o kontakt: masach@wp.pl
 Poszukuję od zaraz 2 ambitnych  le-
karzy dentystów w zespole gabine-
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TO JUŻ KOLEJNA EDYCJA!!!
UWAGA! TA WIEDZA BARDZO POPRAWI JAKOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ PRAKTYKI!
Prowadzący: lek. stom. Ewa Jańczak-Biegańska, pełni funkcję konsultanta-orzecznika medycznego  
z zakresu stomatologii w towarzystwach  ubezpieczeniowych z tytułu szkód NNW oraz szkód z tytułu OC  
w sektorze Służby Zdrowia. Weryfikuje również opinie sądowe dla Towarzystw  Ubezpieczeniowych.  
10-11.VI.2016 – Gdynia – panel dwudniowy
,,Błędy i problemy w leczeniu a roszczenia pacjenta”
• Likwidacja szkód w zakresie OC lekarzy
• Błędy w sztuce lekarskiej
• Przykłady roszczeń pacjentów
,,Dokumentowanie procesów sterylizacji jako ochrona przed roszczeniami pacjentów”
• Rynek roszczeń w sprawach o błąd medyczny z tytułu zakażeń
• Kontrola wewnętrzna -  audyt
• BHP gabinetu stomatologicznego
Zgłoszenia: IDF Sp. z o.o. ul. Instalatorów 7B  02-237 Warszawa szkolenia@idf.net.pl  22/868 36 93, 506 097 598
Szczegółowe programy i nasze pozostałe oferty atrakcyjnych szkoleń dostępne na stronie: 
www.idf.net.pl
tów  AMIDENT działającym w centrum 
Wejherowa od 1993 roku. Praca z asy-
stą, pacjenci tylko prywatni. Tel. 792 
022 553 lub e-mail: tomzwi90@gmail.
com
 Ośrodek Zdrowia w Pasłęku podejmie 
współpracę z lekarzem dentystą. Praca 
zarówno w ramach NFZ, jak i w ramach 
praktyki lekarskiej. Możliwość wynajęcia 
mieszkania. Tel. 607 707 717.
SZUKAM PRACY
DENTYŚCI
 Lekarz dentysta poszukuje pracy na 
terenie województw: pomorskiego i za-
chodniopomorskiego. Tel. 733 888 190.
SPRZEDAM
 Sprzedam całkowicie wyposazony 
bardzo dobrze prosperujący gabinet 
stomatologiczny w wynajmowanym 
lokalu użytkowym o powierzchni 56 m2 
w Gdańsku Orunia Górna.Tel. 604 825 
845 do godz. 12.00 lub po 19.30.
 Sprzedam całkowicie wyposażony 
gabinet stomatologiczny w szkole pod-
stawowej w Rumi. Jest możliwość uzy-
skania kontraktu indywidualnego z NFZ 
na leczenie dzieci. Więcej informacji 
udzielę telefonicznie. Proszę dzwonić 
po godzinie 18.00. Lokal użycza szkoła. 
Aleksandra Nowak tel. 501 478 212.
 Sprzedam działającą, dwustanowisko-
wą, całkowicie wyposażoną praktykę 
stomatologiczną w Elblągu (UNIT KAVO 
E-80, UNIT PROGIA, radiowizjografia 
KODAC, OZON KAVO, laser diodowy 
i inne). Gabinet stomatologiczny zlo-
kalizowany we własnościowym lokalu 
użytkowym. Oferta sprzedaży obejmuje 
lokal + wyposażenie. Tel: 883 250 050.
 Cyfrowy aparat pantomograficzny-
-Planmeca ProOne. Rok produkcji 
2009 rok. Aparat prawie nieużywany, 
kilkadziesiat zdjęć (powód: wyjazd 
za granicę) oraz Radiografia Cyfrowa 
do zdjęć punktowych Progeny dental 
MPS Ethernet Digital X-Ray System 
z oprogramowaniem do Windows 
XP. Rok produkcji 2005 również mało 
używany. Kontakt: e-mail: zahnarzt.
rs@gmail.com. Tel. 506 964 472 lub 
+49 159 189 858 15.
WYNAJMĘ
 Wynajmę gabinet lekarski 
w centrum Tczewa na dni lub godzi-
ny. Wyposażenie: EKG, USG (brzuch, 
tarczyca), Doppler, PEF, internet. Moż-
liwość kooperacji z istniejącą praktyką. 
Tel. +49 15789104747, e-mail: ry-
szard.liberacki@gmail.com
 Mam do wynajęcia gabinet lekarski 
w ścisłym centrum Gdyni — na dni lub 
godziny. Lokal w nowoczesnym budyn-
ku, ochrona, winda cichobieżna, inter-
net, obsługa recepcyjna. Tel. 602 692 
052 po 20.00.
 Wynajmę umeblowane gabinety le-
karskie, w tym gabinet zabiegowy z peł-
nym wyposażeniem, w dobrym punkcie 
w Pruszczu Gdańskim, przy działającej 
przychodni. Tel. 606 632 616.
 Nowo zbudowaną klinikę stomatolo-
giczną o powierzchni 200 m2 w cen-
trum Wrzeszcza wynajmę w całości lub 
każdy z 5 gabinetów osobno. Stan loka-
lu bez wyposażenia lub z urządzeniami 
do uzgodnienia. Tel. 601 657 163.
 Do wynajęcia w pełni wyposażony, 
czynny, bardzo dobrze prosperujący 
dwustanowiskowy gabinet stomatolo-
giczny (od 2007 r.) 60 m2 w Gdańsku 
Wrzeszczu, przy ruchliwej ulicy, miejsca 
parkingowe. Duża baza pacjentów pol-
skich i zagranicznych. Tel. 796 646 371.
 Wynajmę w centrum Gdyni na długi 
okres nowoczesny monitorowany lokal 
(83 m2), w którym jest obecnie gabi-
net stomatologiczny. Do dyspozycji 
recepcja, drugi gabinet (przygotowany 
do podłączenia unitu), sterylizatornia, 
pomieszczenie socjalne, toaleta dla pa-
cjentów, toaleta dla personelu, pomiesz-
czenie gospodarcze. E-mail: implantolo-
gia.pomorskie@gmail.com
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Nowości terapii w hipertensjologii
i kardiologii w praktyce klinicznej
w 2016 roku — cykl sympozjów
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
Terminy spotkań
Rzeszów, 6 maja 2016 roku
Kraków, 7 maja 2016 roku
Gdańsk, 3 czerwca 2016 roku
Warszawa, 4 czerwca 2016 roku
Poznań, 17 czerwca 2016 roku
Koszalin, 18 czerwca 2016 roku
Toruń, 4 listopada 2016 roku
Łódź, 5 listopada 2016 roku
Gorzów Wielkopolski, 18 listopada 2016 roku
Szczecin, 19 listopada 2016 roku
Katowice, 9 grudnia 2016 roku
Wrocław, 10 grudnia 2016 roku
Szczegółowe informacje oraz bezpłatna rejestracja na stronie internetowej:
www.nowoscihip2016.viamedica.pl
Komitet Naukowy:
•  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
• prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
• prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
•  prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
Patronat medialny:Organizator:
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